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La presente disertación, tiene como objetivo principal determinar la relación existente de la migración 
extranjera y el robo a personas, automotores, viviendas y locales comerciales en los barrios de la 
Mariscal y la Florida, a fin de encontrar que tan propenso es el acto delictivo de la población 
inmigrante. Para lograrlo, se realizó un descripción detallada de los barrios de La Mariscal y La 
Florida, tomando en cuenta su historia, actualidad, actividades económicas, situación territorial y 
poblacional de ambas zonas. 
Posteriormente, se analizó el fenómeno de migración extranjera, su evolución y distribución 
geográfica en el país y su asentamiento en la ciudad de Quito; para después investigar la percepción 
de la población de los distintos barrios a estudio, para con la migración extranjera, la delincuencia y 
victimización, a través de la realización de 164 encuestas a los moradores de ambos barrios, método 
que permitió determinar la opinión de la población de las zonas de estudio para con los migrantes 
extranjeros y los delitos frecuentados. 
El análisis espacial, tanto de migración extranjera como de delincuencia, fue de gran importancia en el 
estudio, a través de la utilización de las herramientas Densidad de Kernel y la autocorrelación I de 
Morán, la cual permitió descubrir la distribución de las variables en los territorios a estudio, expresado 
en mapas, y así generando una visualización clara de la problemática.  
Finalmente, con la información cualitativa y cuantitativa obtenida en los capítulos previos, se elaboró 
una serie de medidas de prevención y mitigación para reducir la ocurrencia de delitos y actos de 















El presente estudio, hace referencia al análisis de la relación de la migración extranjera y la 
delincuencia, variables con un alto grado de importancia en la sociedad, constituyendo un trabajo 
fundamental para tener en cuenta como ha ido evolucionando la migración extranjera y el fenómeno 
delictivo en los barrios de la Mariscal y la Florida en el Distrito Metropolitano de Quito.  
Existen varias razones sociales, económicas y territoriales que explican el desarrollo del presente 
trabajo; la falta de tolerancia hacia la gente inmigrante, la diferenciación de hechos reales de la 
percepción ciudadana y escasos estudios relacionados a la migración extranjera y la delincuencia; ha 
impulsado el interés en el presente tema de disertación.  
En los últimos años como consecuencia del incremento de delitos, la seguridad ciudadana, ha sido 
atribución y obligación que el Gobierno Central ha destacado como uno de los temas relevantes de la 
Administración Pública, debido a  la preocupación tanto de ciudadanos, organizaciones sociales y 
autoridades frente a un problema que día a día se agrava más (Föhrig, 2006).  Según cifras del 
Delitoscopio de la Fiscalía General del Estado, en el año 2014 ha existido 9.359 casos de delincuencia 
en el Distrito Metropolitano de Quito, mientras que en el año 2015 la cifra ha aumentado 
considerablemente a 21.068 casos de delincuencia, 11.700 casos más respecto al año anterior (Fiscalía 
General del Estado 2017). 
Cabe dejar en claro, que su relación con la variable migración no ha sido sorpresa en los últimos años. 
El fenómeno de la migración extranjera ha estado presente en el transcurso de la historia en todo el 
mundo y Ecuador no ha sido la excepción. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC) señalan que en el año 2014 ha existido la entrada de 705.320 extranjeros en Quito, mientras 
que en el año 2015 la cifra ha sido de 701.590 extranjeros, aunque ha habido una dismunción de 3.700 
casos, la cifra es considerablemente alta (INEC, 2017). 
En Ecuador, estudios generados sobre delincuencia y migración extranjera son escasos, por este 
motivo el interés en el desarrollo de la presente disertación surge con la necesidad de determinar si 
existe una relación de la delincuencia frente a la inmigración extranjera en los barrios de la Mariscal y 
La Florida dentro del Distrito Metropolitano de Quito, zonas donde la inmigración extranjera se 
encuentra localizada y el aumento de los delitos es notable, sobretodo en los años 2014 y 2015.  
Aplicando una metodología teórica – aplicada se permitió identificar la distribución del delito dentro 
de las unidades territoriales definidas para establecer medidas de prevención y mitigación a través de 
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lineamientos y de esta manera preparar y mejorar la calidad de vida de la población, lo que facilitará 
la gestión social y de seguridad de los elementos territoriales y sociales que confluyen dentro de la 
zona y así beneficiar tanto gobernantes, gobernados e inmigrantes extranjeros.  
1.2. Planteamiento del problema 
El evidente crecimiento migratorio en Ecuador, la seguridad como demanda básica de toda sociedad y 
el aumento de la inseguridad, han ocasionado que la ciudadanía ecuatoriana asocie a los inmigrantes 
como las personas causantes de la inseguridad que vive el país, acarreando cambios en la percepción 
que tiene la sociedad hacia la población extranjera (Bolaños, 2016). Estudios realizados en el año 
2011 a 1.577 personas en Ecuador, como parte de un proyecto de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales Sede Ecuador, se determinó que el 73% de la población nacional encuestada 
percibía a las personas de origen extranjero como generadores de inseguridad, mientras que en el año 
2012 se evidenció que el 67 % de la población encuestada a escala nacional percibe a las personas de 
otras nacionalidades como generadores de inseguridad (Bolaños, 2016). Esto debido a las cifras 
existentes de entrada de inmigrantes extranjeros al país (ver tabla 1).  
 




Número de Extranjeros en 
2014 
Número de Extranjeros en 
2015 
Colombia 421.342 392.291 
Perú 396.367 284.363 
Estados Unidos 265.655 276.040 
Venezuela 88.196 77.760 
Panamá 77.339 62.082 
España 62.238 60.889 
Argentina 45.325 40.759 
Chile 36.787 33.509 
Cuba 32.763 75.569 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2017 
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Según el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, del total de muertes violentas en 2013, 
192 casos son homicidios. De estos casos, 70 corresponden a acciones delictivas. Por otro lado, 
estudios de la institución de seguridad determinó que la tasa de homicidios en Quito es de 9 por cada 
100.000 habitantes, menor que la tasa a nivel nacional de 10,8 (OMSC, 2013). 
En el año 2014, una encuestra realizada por CEDATOS a 2.200 personas en 23 ciudades del país, el 
29% de la población considera la delincuencia como el principal problema que los afecta. Tal es la 
preocupación y el miedo de la sociedad que del total de casos de delincuencia en 2015, únicamente 
6.500 fueron denunciados (Fiscalía General del Estado 2017).  
Con el incremento de la migración, se ha ido expandiendo el distrito metropolitano, y en la mayoría 
de casos, los migrantes ocupan lugares periféricos o zonas donde la plusvalía o el valor de alquiler de 
una vivienda son de bajo costo; estos lugares son conocidos por su peligrosidad y alto nivel de 
delincuencia. La falta de oferta laboral, otro factor de gran importancia, impulsa a buscar otros medios 
para poder subsistir y en muchos casos esto se da a través de medios delictivos, lo que agrava cada 
vez más estas condiciones, generando un ambiente de inseguridad, lo que se ve reflejado en un 
conflicto social dentro del DMQ (Bolaños 2016). 
1.3. Preguntas de investigación 
1. ¿Existe una relación entre la migración extranjera y delincuencia en las unidades territoriales 
definidas? 
2. ¿Cuál es la percepción de migración extranjera que tiene la población hacia los barrios de la 
Mariscal y la Florida dentro del DMQ y su repercusión en la delincuencia? 
3. ¿Cómo se encuentra la distribución de robo a personas, automóviles, locales comerciales y 
viviendas en los barrios de la Mariscal y la Florida en el DMQ? 
1.4. Objetivos 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar la relación existente de la migración extranjera y el robo a personas, automotores, 
viviendas y locales comerciales en los barrios de la Mariscal Sucre y la Florida en la 
Administración Zonal Norte Eugenio Espejo del Distrito Metropolitano de Quito en el período de 
2014 y 2015.  
 
1.4.2. Objetivos específicos 
• Identificar la situación poblacional y territorial de los barrios de la Mariscal y la Florida en el 
Distrito Metropolitano de Quito. 
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• Analizar la migración extranjera y su percepción en los barrios de la Mariscal y la Florida en el 
Distrito Metropolitano de Quito.  
• Evaluar la ocurrencia de delitos a través del establecimiento de focos delictivos en los barrios 
de la Mariscal y la Florida en el Distrito Metropolitano de Quito.  
• Sugerir medidas de prevención y mitigación para reducir la ocurrencia de delitos a través de 
lineamientos en los barrios de la Mariscal y la Florida en el Distrito Metropolitano de Quito.  
1.5. Marco teórico y conceptual 
1.5.1. Antecedentes 
La migración internacional en Ecuador se ha agudizado en el transcurso de las últimas dos décadas, 
sobretodo de países como Colombia y Perú, al tener una movilidad transfronteriza (Bolaños, 2016). 
Históricamente, el Ecuador ha sido considerado un país emisor de migrantes, sin embargo, en los 
últimos 20 años se ha transformado en un sitio de llegada y refugio de inmigrantes de varias 
nacionalidades y esto se ha ido incrementado a través del tiempo, ya que en 1997 se registran 529.492 
inmigrantes extranjeros de 62 países del mundo, mientras que en el 2010 la cifra subió a 1.047.098 
inmigrantes de 157 naciones,  de estas cifras, el 60% de migración extranjera se concentra en la 
capital (INEC, 2017). 
La ciudad de Quito presenta el mayor porcentaje de migración extranjera, ya que al ser la capital del 
Ecuador se ha convertido en un polo de atracción para miles de personas (Bolaños, 2016). El censo 
poblacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del 2010 muestra que el  49% de 
inmigrantes extranjeros provienen de Colombia, el 23.72% provenientes de Venezuela y Cuba, y el 
28% restante de Perú, Brasil, Bolivia, entre otros (ver tabla 2). 
 





1990 2001 2010 
Colombia 9.498 16.180 29.294 
Cuba 118 820 6266 
Perú 596 1.128 2978 
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Chile 2.610 2.424 2246 
Venezuela 282 640 1516 
Argentina 836 1.288 1358 
Brasil 320 418 638 
Bolivia 234 302 436 
Uruguay 224 214 274 
Paraguay 32 40 62 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2010 y El Comercio 
2017 
 
Este fenómeno ha generado diferentes tipos de percepciones de la sociedad hacia la población 
migrante, provocando diversos tipos de opinión en la población nacional, la cual puede generar una 
determinada actitud hacia ella.  La inseguridad ha sido un problema en la ciudad de Quito durante el 
transcurso de los años. Cifras del Observatorio Metropolitano de Seguridad señalan que el promedio 
mensual de robos a personas con asalto en el año 2013 presenta una disminución de 135 casos con 
respecto al 2012; el promedio de robos a domicilios en el mismo año presenta un decremento de 12 
casos respecto a 2012, el robo a locales comerciales en el año 2013 fue el mismo respecto a 2012 y en 
cuanto a robo de vehículos, en el año 2013 fue de 41, mientras que en el 2012 este promedio fue 
mayor con 54 casos (OSMC, 2013). 
En su estudio de caso sobre la percepción de la inseguridad ciudadana y la inmigración en Quito, 
Yessenia Bolaños asegura que la capital se presenta como la ciudad que mayor desaprobación muestra 
frente a las migraciones extranjeras dentro de todo el Ecuador, y que por lo tanto, a las personas que 
se encuentran en situación de movilidad humana, se las asocia como las causantes de las 
problemáticas sociales que existen en el país, como son inseguridad, falta de empleo, deterioro de 





1.5.2. Marco teórico 
A lo largo del tiempo, las causas por las que las personas migran han sido varias. Mireille Roccatti 
(1999) señala que algunas de estas son dadas por la explosión demográfica, la cual provoca espacio 
insuficiente, disminución de oportunidades y fricción interpersonales e intercomunitarias. La 
desocupación y desempleo son tomadas muy en cuenta en este proceso ya que inhibe la posibilidad de 
progreso y subsistencia individual y familiar, lo cual lleva a mucha de las personas migrantes a tomar 
medidas desesperadas como el crimen o delincuencia (Rocatti, 1999).  
 
     1.5.2.1. Geografía de la Percepción 
A partir de la década de los años 60 del siglo XX, surgieron nuevas tendencias entre los 
investigadores sociales que desde la denominada “Geografía Humanista” empezaron a difundir 
métodos innovadores como la observación participativa, los cuales promovieron el planteamiento de 
las relaciones de los seres humanos con el mundo que les rodeaba y su comportamiento. De esta 
forma señalaron que la utilización del espacio está condicionado no sólo por factores económicos y 
sociales, lo que provocó el nacimiento de la Geografía del Comportamiento y la Percepción 
influenciada por otras disciplinas como la psicología o la sociología, ello condujo a la la aparición de 
las imágenes mentales que señalan los caminos que utilizamos para desplazarnos, los lugares que 
frecuentamos y los sentimientos de identificación o rechazo con el territorio (Morales, 2012). Es por 
ello que la percepción subjetiva que el individuo posee de su espacio varía de acuerdo a su 
conocimiento sobre dicho suceso (Cardona, 2001). 
El ser humano no se comporta en el espacio urbano racionalmente, sino que lo hace en función de la 
imagen que posee de la ciudad y el medio en el que habita. Cada uno de nosotros posee una imagen 
parcial del espacio en función de la cual actúa y decide su comportamiento. Reaccionamos frente al 
entorno que percibimos, y nuestra actitud resulta más condicionada por nuestra experiencia personal 
que por los verdaderos caracteres de ese espacio. Según Boira (1992):  
 
El espacio no puede ser interpretado como un campo neutro donde funciones y procesos se 
desarrollan, sino como un escenario vivido que se quiere, se odia, se respeta u olvida según 
la percepción del ciudadano. Aquí reside la diferencia esencial entre las percepciones de 
los planificadores y las de los habitantes, pues no es el mismo barrio el que ven y ordenan 
los técnicos que el que viven y sienten los ciudadanos, y así es posible que aquello que los 
urbanistas consideran como esencial resulte para los habitantes innecesario.  
 
Para resolver estas deficiencias es necesaria la participación del ciudadano en el planeamiento, 
planificando a medida del hombre, y para conseguirlo, el mejor método empleado hasta el 
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momento ha sido las encuestas de percepción humana, al excluir siempre las características del 
comportamiento humano ligadas con su percepción geográfica (Somoza, 2000).  
Un factor importante en la Geografía de la Percepción es la sistematización de los niveles que se 
distinguen en el medio humano. Se inicia con el medio geográfico, un medio real objetivo, dentro de 
éste se ubica el medio operacional, que se refiere al espacio en que se llevan a cabo actividades 
humanas. Sólo una parte del medio operacional es apreciado por el hombre y a ello se lo conoce como 
medio perceptivo, finalmente, el medio del comportamiento es aquella parte del medio perceptivo que 
provoca una respuesta de comportamiento humano (Capel, 1973). Adicional a la objetividad del 
espacio, Capel (1973) describe a través de un modelo circular que las interrelaciones entre el medio 
real y percepción del medio dan origen al comportamiento geográfico. La interacción de estos 
elementos permite la apreciación del medio real y medio percibido, en los cuales los humanos a través 
de técnicas los evalúan y de acuerdo a sus necesidades toman decisiones que se manifiestan en la 
modificación del medio real y el beneficio del medio percibido (Capel, 1973).  
 
Flujograma 1. Modelo circular de comportamiento geográfico 
 
Fuente: Capel, 1973 
 
   1.5.2.2. Geografía de la Violencia Urbana  
Desde su nacimiento, la Geografía de la violencia urbana se ha centrado en la realización de 
inventarios sobre la localización de los hechos delictivos y de los lugares de residencia de los 
delincuentes, destacando la distribución del fenómeno delictivo a través de la realización de 
cartografía a diferentes escalas; incluyendo aspectos sociales, demográficos, económicos, e incluso 
razones históricas o ligadas al medio físico. Es por esto que se desarrolló la escuela cartográfica de 
criminología, la cual sentó las bases teóricas y metodológicas para un desarrollo de la geografía de la 
violencia urbana (Hernando 2000). Una de las mayores obsesiones de la escuela cartográfica de 





urbano; ya entonces, la delincuencia se consideraba un fenómeno de trascendencia urbana (Hernando, 
2006).  
 
    1.5.2.3. Escuela Cartográfica de Criminología del Reino Unido 
A inicios del siglo XX en el Reino Unido, la cartografía temática se aplicó para analizar y explicar 
diferencias sociales en las áreas urbanas, a través de mapas que complementaban de forma ilustrada la 
información de espacios urbanos mayormente acechados por la delincuencia (Hernando, 2006).  
 
    1.5.2.4. Escuela de Criminología de Francia 
En 1825 se estableció en Francia el primer sistema de estadística judicial criminal, después imitada 
por la mayoría de países europeos. La información que era recopilada anualmente sirvió de base a los 
primeros estudios estadísticos de importancia. Para facilitar la comprensión de sus tablas estadísticas 
presentaron mapas de Francia en los cuales se mostraba la distribución de algunos de los fenómenos 
estudiados (Hernando, 2006). 
Los estudios de la escuela cartográfica de criminología francesa se caracterizaron por: 
• Describir las pautas de localización específicas de tipos de delitos.  
• Identificar los factores de localización capaces de explicar algunos comportamientos violentos en 
distintos ámbitos espaciales, desde una relación de causalidad.  
• Establecer las asociaciones espaciales entre sistemas de control social, población y actividades 
delictivas, así como las interrelaciones espaciales o flujos que las vinculan. 
• Analizar la evolución espacial de las actividades, y así establecer los cambios de los factores y 
pautas de localización, así como los flujos o interrelaciones entre cada uno de los diferentes tipos 
de violencia, intentando definir etapas diferenciadas.  
• Elaborar clasificaciones o tipologías de espacios identificados por un grupo de características 
homogéneas en cuanto a actividades delictivas localizadas.  
• Considerar el impacto territorial derivado de la localización de estas “des utilidades” (Smith, 
1980) sobre los comportamientos, la movilidad y estructura de la población, la urbanización, el 
crecimiento económico, o el bienestar social (Hernando, 2006).  
A través de la escuela de criminología es posible establecer bases para mejorar las adversas 
condiciones sociales de los medios urbanos y las diferencias existentes entre el medio rural y el medio 
urbano por medio de la relación entre el espacio y la violencia urbana. 
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     1.5.2.5. Ecología Espacial de la Escuela de Chicago 
A inicios del siglo XX en Estados Unidos, el estudio de las relaciones del ser humano con el medio 
ambiente se convirtió en un tema abordado por dos disciplinas: la geografía humana y la ecología 
humana, planteándose el estudio de la violencia urbana desde una perspectiva espacial y ecológica. 
Esta aproximación ecológica resultó bastante productiva para el desarrollo de conocimientos 
criminológicos y espaciales sobre violencia urbana (Hernando, 2006).  
Los miembros de la escuela se preocuparon por temas de carácter urbano; entre los cuales consta 
Robert Ezra Park, Ernest W. Burgess y Roderick D. McKenzie. Su intención fue comprender la 
ciudad de Chicago del siglo XX, empleando la teoría ecológica y los métodos del estudio social 
(Hernando, 2006). 
En aquel entonces la ciudad de Chicago se encontraba formada por varias comunidades étnicas en la 
que dominaban los prejuicios y la explotación, y para ello tuvieron que interpretar las fuerzas sociales 
y económicas en el trabajo de los barrios bajos y su influencia en la organización social y personal de 
quienes vivían allí. El modelo físico de la ciudad fue estudiado mediante mapas de distribución de 
distintos fenómenos (delincuencia, prostitución) observando y estudiando los grupos de población 
particulares (pandillas, vagabundos). Su trabajo no sólo fue descriptivo, sino también teórico, 
aplicando la teoría ecológica humana, la cual dio a notar fuertes relaciones entre los individuos y su 
medio ambiente, todo esto asociado a la urbanización (Park, 1925).  
La distención de aquellos vínculos que unían al individuo con un determinado espacio favoreció al 
aumento de la desorganización social, de la confusión y del crimen y la violencia en la ciudad. Por lo 
tanto, se alteraron las condiciones preexistentes que garantizaban cierto tipo de control social. Es lo 
que Durkheim denominaba “anomia”, o para Park se convierte en “movilización del individuo” 
(Hernando, 2006).  
Con el término de “anomia”, los ecólogos urbanos pretenden destacar un estado de anormalidad en el 
que los individuos se encuentran a sí mismos o ante unas pautas confusas de actuación. Este estado 
desemboca en la ausencia de control en diferentes partes del orden social. La confusión, el aislamiento 
y la carencia de sentido de la vida individual eran explicados por estos científicos por las crisis 
generadas por las contradicciones de las fuerzas económicas, el cambio político o las divisiones 
ideológicas de la población. De esta manera, la anomia es una propiedad de la sociedad que se 
manifiesta en comportamientos individuales como el crimen, la violencia o el suicidio, convirtiéndose 
en uno de los aspectos centrales de la investigación espacial (Jackson, 1984). Consecuentemente, la 
ecología humana presentó una visión holista (entendimiento de los eventos desde el punto de vista de 
las múltiples interacciones). 
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     1.5.2.6. Teorías de migración 
     1.5.2.7. Teoría Neoclásica de la Migración Internacional 
La teoría neoclásica constituye una de las teorías más influyentes hasta la fecha, además de ser la más 
antigua de las existentes. Conocida con el nombre de teoría migratoria de economía neoclásica, 
impuesta de esta manera por Jorge Durand y Douglas Massey (2003). 
Esta teoría se origina con Ravenstein (geógrafo alemán), a partir de su obra las leyes de las 
migraciones, y que según Durand y Massey (2003), en la que se destacan los distintos motivos que 
originan la migración, pero ninguno más fuerte que el deseo de la población por mejorar sus 
condiciones de vida. Además de la maximización de la utilidad, los rendimientos netos esperados, la 
movilidad de factores y las diferencias salariales (Arango, 2003: 3), que se dan de un lugar a otro o 
entre los países de origen y destino. 
Según esta teoría, los flujos migratorios son causados por las diferencias en las tasas de salarios entre 
países. Si no existieran diferencias salariales, no habría razón para tomar como iniciativa la migración 
y flujos migratorios laborales internacionales amplios dentro de un país. Lo cual lleva a concluir que 
las políticas a aplicar para el manejo de la migración internacional deben dirigirse a los mercados de 
trabajo (Franco, 2012).  
La historia de la movilidad poblacional que ha tenido la humanidad dada en todos los rincones del 
mundo, se debe a ese deseo del ser humano por mejorar su calidad de vida propia y la de su familia, 
buscando mejorar la oferta laboral que en su país de origen, y en donde los rendimientos de su salario 
sean mejores al igual que sus ingresos. Es por ello que las migraciones son el resultado de la desigual 
distribución del trabajo y capital (Franco, 2012). 
Durand y Massey (2003), también plantean, que esta teoría tiene sus raíces en los modelos 
desarrollados, construidos para explicar la migración laboral interna en el proceso de desarrollo 
económico. La migración internacional, también es causada por diferencias geográficas (disparidades 
regionales) en la oferta y demanda de trabajo, que se da principalmente entre dos países, uno 
desarrollado y otros en vías de desarrollo, explicando de esta manera que los flujos migratorios entre 
un país y otro son una consecuencia de los diferentes niveles de oferta y demanda en el mercado de 
trabajo que presentan las distintas regiones. Esto como consecuencia de las diferencias salariales entre 
los países de origen y de destino, no importando los costos del viaje, ni la dificultad de adaptación a 
las nuevas culturas, ni la forma de trabajo, la esperanza y el deseo de superación es lo primero 
(Franco, 2012).  
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     1.5.2.8. La Nueva Economía de la Migración  
La principal diferencia de la teoría de la Nueva Economía de la Migración con la teoría Neoclásica, es 
que la decisión de migrar ya no recae en el individuo solamente, sino en agrupaciones de individuos 
unidos por algún lazo (familiar, económico, político) en los cuales la gente actúa colectivamente, no 
sólo para mejorar su economía e ingresos, sino también para minimizar los riesgos y para reducir las 
limitaciones asociadas con una variedad de problemas de distintos mercados. (Welti, 2001). 
Con esto se plantea una visión más amplia y compleja de la Migración Internacional. Rescata el 
carácter grupal, familiar, de la decisión de migrar, la posibilidad de que ésta se produzca incluso en 
ausencia de incrementos en el ingreso del migrante.  
 
    1.5.2.9. Teoría de los Mercados Laborales Segmentados 
Teoría representada por Michael Piore (1979), descarta las decisiones tomadas por los individuos o 
los grupos familiares a partir de intereses personales, contradiciendo a la teoría neoclásica y la de 
migración laboral. Por su parte, plantea que la migración internacional es originada por la demanda de 
fuerza de trabajo de las sociedades modernas e industriales y que esa relación que se da entre capital y 
trabajo, tomando la forma de un mercado laboral segmentado (Durand y Massey, 2003). Esta teoría le 
da gran importancia al requerimiento de mano de obra demandada, en donde los países desarrollados 
requieren mano de obra, la cual es abundante en naciones menos desarrolladas, en donde los salarios 
son bajos y existe un alto índice de desempleo, como consecuencia de la falta de inversión en las 
actividades productivas (Franco, 2012). 
 
    1.5.2.10. Teoría de la Casualidad Acumulada 
Esta teoría fue planteada por Gunnar Myrdal (1957) en los años 50, Michael Piore 70 y retomada en 
los 90 por Douglas Massey. Este último describe a la migración internacional como el proceso que 
tiende reconstruir totalmente las estructuras demográficas de las localidades de las personas salientes, 
en donde los adultos mayores son los que permanecen en sus lugares de origen, mientras que los más 
capacitados buscan salir de esas lugares en donde no existe posibilidad del desarrollo. Por lo que, con 
el paso del tiempo, la migración internacional tiende a mantenerse a sí misma, de esta manera 
posibilitando movimientos adicionales, cuyo acto migratorio recurrente altera el ámbito social, donde 
se toman las decisiones migratorias futuras (Franco, 2012).  
La migración internacional genera cambios de las estructuras demográficas, sociales y económicas en 
los hogares a nivel local. Una de las principales razones es que empiezan a emigrar los jóvenes 
hombres y mujeres, dejando un campo envejecido. Las consecuencias económicas trae son varias, 
como: la no productividad de la tierra y vivir en la zona rural. (Franco, 2012). 
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1.5.3. Marco conceptual 
 
Amnistía: 
En el contexto de las migraciones, se trata de un perdón general que se usa junto a la “legalización” y 
se confiere a personas que pueden demostrar que residen en el país en donde es otorgada la amnistía, a 
pesar del hecho de que tal residencia fuese ilegal (OIM, 2006). 
 
Amparo: 
Protección legal. Recurso para ser tramitado ante un alto tribunal de justicia, cuando los derechos 
garantizados por la Constitución no son respetados por otros tribunales o autoridades. Procedimiento 
constitucional de impugnación mediante el que se protege a una persona contra actos que lesionen o 
violen sus derechos y libertades fundamentales (entre otros, derechos relativos a la igualdad ante la 
ley, a la vida, a la integridad física y moral; a la libertad de expresión, de religión y de culto; 
inviolabilidad del domicilio, intimidad personal) (OIM, 2006). 
 
Asilo Territorial: 
Protección garantizada por un Estado a un extranjero en su territorio, contra el ejercicio de la 
jurisdicción del Estado de origen, basada en el principio de non refoulement, que conlleva el ejercicio 
de determinados derechos reconocidos internacionalmente (OIM, 2006). 
 
Cifras Negras: 
Número o desconocimiento de delitos y delincuentes que no han llegado a ser descubiertos porque no 
han sido denunciados por sus víctimas o porque no han sido descubiertos por el sistema (justicia o 
policía) (Roca, 2016). 
 
Corriente Migratoria: 
Cantidad de migrantes que se mueve o está autorizada a moverse desde o hacia un país para tener 
acceso al empleo o establecerse por un período de tiempo determinado (OIM, 2006). 
 
Delincuencia/Crimen: 
• Conducta resultante del fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la sociedad en que 
vive. (García, 2002) 
• Fenómeno social creado por el conjunto de infracciones contra las normas elementales de 





Acto u omisión constitutivo de una infracción de la ley penal. (Diccionario Jurídico Mexicano). 
 
Deportación: 
Acto del Estado en el ejercicio de su soberanía mediante el cual envía a un extranjero fuera de su 
territorio, a otro lugar, después de rechazar su admisión o de habérsele terminado el permiso de 
permanecer en dicho Estado (OIM, 2006). 
 
Derechos humanos: 
Aquellas libertades y beneficios aceptados ahora universalmente que todos los seres humanos pueden 
reclamar como derechos en la sociedad en que viven (OIM, 2006: 19). 
 
Emigración: 
Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro. Las normas internacionales de 
derechos humanos establecen el derecho de toda persona de salir de cualquier país, incluido el suyo. 
Sólo en determinadas circunstancias, el Estado puede imponer restricciones a este derecho. Las 
prohibiciones de salida del país reposan, por lo general, en mandatos judiciales (OIM, 2006). 
 
Focos Delictivos:  
Centro activo que tiene mayor propensión a generarse mayor delincuencia por causas externas y/o 
internas (Flores, 2014). 
 
Frontera: 
Zona que separa dos Estados (OIM, 2006). 
 
Índice de Victimización: 
Tasa que permite cuantificar los hechos violentos y/o delitos ocurridos en un determinado lugar y 
período de tiempo (Diccionario Jurídico Mexicano).  
 
Inmigración:  




Acto de atravesar una frontera sin cumplir con los requisitos necesarios para una entrada legal en otro 
Estado. (Art. 3 (b) del Protocolo Adicional contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, 
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que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, 2000) (OIM, 2006). 
 
Inseguridad ciudadana: 
Todo acto agresivo o violento que actúe contra los derechos fundamentales como la vida, integridad 
física, libertad personal, inviolabilidad del domicilio y a la propiedad (Zavaleta, 2012). 
 
Migración:  
Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo 
movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de 
refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos (OIM, 2006). 
 
Migrante: 
Abarca usualmente todos los casos en los que la decisión de migrar es tomada libremente por la 
persona concernida por “razones de conveniencia personal” y sin intervención de factores externos 
que le obliguen a ello. Así, este término se aplica a las personas y a sus familiares que van a otro país 
o región con miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales y sus perspectivas y las de sus 
familias (OIM, 2006). 
 
Refugiado: 
Persona que cumple con los criterios del Estatuto del mandato del ACNUR) ACNUR y califica para 
la protección de las Naciones Unidas dada por el Alto Comisionado sin tomar en cuenta si está o no 
en un Estado parte de la Convención sobre el Estatuto de Refugiado de 1951 o del Protocolo sobre el 
Estatuto de Refugiado de 1967, o si ha sido o no reconocido por el país huésped como refugiado bajo 
uno de estos dos instrumentos (OIM, 2006). 
 
Seguridad ciudadana: 
Conjunto de acciones cooperativas, responsabilidad de los Estados, los gobiernos y las instituciones, 
con el apoyo de las organizaciones sociales, encaminadas a mejorar la convivencia social, reduciendo 
las situaciones de riesgo, mejorando la calidad de vida de la población y fortaleciendo los valores 
culturales y cívicos (Zavaleta, 2012). 
 
Xenofobia: 
Del griego xenos: ajeno, extraño, extranjero; y fobos: miedo, fobia, aversión. 
Rechazo y/o discriminación del que viene de fuera del grupo de pertenencia (esencialmente del grupo 
de pertenencia nacional o nación) (Universidad Complutense de Madrid, 2013). 
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1.6. Marco metodológico 
1.6.1. Metodología y técnicas 
El presente estudio tiene un enfoque teórico – aplicado, por lo que la revisión bibliográfica inicial 
proporcionada por el Observatorio Metropolitano de Seguridad de Quito, el Instituto de la ciudad, el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana e investigaciones científicas anexas, proveen información de utilidad acerca de 
la relación entre la variable migración y de delincuencia, su distribución espacial y repercusión en el 
Distrito Metropolitano de Quito, que junto con el análisis de la situación actual de las zonas 
territoriales a estudio y un trabajo de campo y de escritorio (Bedoya, 2016), aportó una base para 
lograr mecanismos de acción para la seguridad ciudadana a través de la policía y municipio, y así 
reducir los índices delictivos en la ciudad. 
1.6.2. Información disponible de las zonas de estudio 
Se reunió la información pertinente para el presente caso de estudio: 
- Anuarios de migración del Instituto Nacional de Estadística y Censo de 2007 a 2015  
- Informes estadísticos de migración extranjera del Instituto de la Ciudad año 2010 
- Informe anual de Seguridad Ciudadana del Observatorio Metropolitano años 2011 - 2013 
- Matrices de robo en formato excel por parte de la Fiscalía General del Estado años 2014-2015 
- Informes estadísticos de delitos y violencia del DMQ 2014 a 2015 
- Registros de delincuencia en formato shp años 2014 a 2015 
1.6.3. Recopilación de información secundaria  
Para la recopilación de percepción de información inmigratoria e inseguridad ciudadana y determinar 
la relación existente entre estas dos variables, se tomó en cuenta los modelos de encuestas realizadas 
en el estudio de percepción ciudadana: Inmigración y centros de internamiento para extranjeros 
(2013) y percepciones sobre inmigración en Chile: Lecciones para una política migratoria (2017). 
1.6.4. Trabajo de campo   
Las encuestas fueron dirigidas a una población con un mínimo de 18 años de edad, considerando esta 
edad idónea para el estudio, al tener una percepción más clara de gente migrante y de inseguridad 
ciudadana. La base de las preguntas formuladas se obtuvieron de: Estudio de percepción ciudadana: 
inmigración y centros de internamiento para extranjeros por Julia Hambrona García y percepciones 
sobre inmigración en Chile: Lecciones para una política migratoria por Bernardo Navarrete. A través 
de ello se estimó el número de gente inmigrante en las zonas de estudio y las áreas de peligrosidad de 
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las unidades territoriales definidas. El objetivo fue determinar la percepción ciudadana hacia el 
fenómeno inmigratorio y de inseguridad ciudadana para posteriormente espacializar dichos 
fenónemos y establecer una relación entre estas variables.  
1.6.5. Definición de la unidad mínima cartografiable  
Se empleó la escala 1: 2.500 para el Barrio de la Florida y 1: 9.000 para el barrio de La Mariscal, para 
la elaboración de cartografía, tomando en cuenta que son 0,4 mm la longitud que el ojo humano puede 
percibir. La unidad mínima cartografiable se calculará de la siguiente manera:  
1cm: 2.500 cm                 1cm: 25.000 mm 
1cm: 9.000 cm                 1cm: 90.000 mm 
Por lo tanto: 0,4 x 25.000 = 10.000 mm = 10 m o en su caso 100 m2 
y 0,4 x 90.000 = 36.000 mm = 36 m  o en su caso 1296 m2 
1.6.6. Análisis espacial 
Por otro lado, la incidencia delictiva se obtuvo a modo de coberturas digitales proporcionados por el 
Observatorio de Seguridad Ciudadana y el Gobierno Abierto del Distrito Metropolitano de Quito, de 
acuerdo al número de delitos cometidos se realizó el cálculo de densidad delictiva para establecer y 
poder visualizar claramente las áreas con mayor actividad delictiva. Para obtener este resultado se 
utilizó la herramienta de densidad de Kernel del programa ArcGis (ESRI, 2017). 
La autocorrelación espacial I Morán fue de gran utilidad ya que permitió determinar el 
comportamiente de las variable inmigratoria y delictiva a través de las ubicaciones de entidades y los 
valores de atributo mediante la estadística I de Moran global. Este tipo de autocorrelación prueba la 
primera ley geográfica de Tobler (1970) (en Miller, 2004) de que "todo está relacionado con todo lo 
demás, pero que las cosas cercanas están más relacionadas que las cosas distantes" (ESRI, 2017).  
1.6.7. Interpretación  
A través de la información proporcionada por el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana 
y el Gobierno Abierto del Distrito Metropolitano de Quito, se pudo determinar la ocurrencia delictiva 
en las zonas territoriales a estudio y los cambios en el período 2014 a 2015, estableciendo una 
relación con la variable migratoria y comprobar conjuntamente si existe una relación entre estas dos. 
Posteriormente, se proporcionó información para establecer medidas correctivas y lineamientos para 
la mitigación y prevención del crimen. Consecuentemente, a través de la expresión espacial de estas 
dos variables, se logró determinar las causas de la variación en la distribución espacial de los delitos 
de robo de autos en el área de investigación.  
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1.6.8. Población 
El universo de estudio fue la población de los dos barrios con un alto índice de inmigración extranjera 
y de delincuencia, ambas variables constantemente relacionadas por la población. La Mariscal, con 
aproximadamente 5.759 personas. Barrio limitado por la Av. Cristóbal Colón y Av. Patria, su límite 
oriental es la Av. 12 de Octubre y occidental es la Av. 10 de Agosto (Bedoya, 2016).  
Por otro lado, el barrio de La Florida, con aproximadamente 2.244 personas se encuentra limitado por 
la Av. La Florida y al norte por la Av. La Prensa (INEC, 2017). Ambos barrios representan una 
población aproximada de 8.003 personas. 
1.6.9. Muestra 
El cálculo del tamaño de la muestra se lo realizó con un nivel de confianza del 93% y un error 
muestral de +-7%, obteniendo así los valores de p y 𝑒2 respectivamente, dado por las siguientes 
fórmulas:  
𝒏𝒐 =  
𝑧2 ×  𝑝 ×  𝑞 ×  𝑁
𝑒2 (𝑁 − 1)  +  𝑧2  ×  𝑝 ×  𝑞
 
Donde: 
• N = Muestra 
• N = Población = 8003 
• P = Proporción esperada = 0,5 
• q = 1- p = 0,5   
• z = Nivel de confianza = 93% = 1,81 
• e = Límite aceptable de error muestral  =  7% (0,07)  
𝒏𝒐 =  
(1,81)2× 0,5 × 0,5 × 8003
(0,07)2 (8002) + (1,81)2 × 0,5 × 0,5
   
𝒏𝒐 =  
3,2761 × 0,5 × 0,5 × 8003
0,0049 (8.002) + 3,2761 × 0,25
   
𝒏𝒐 =  
6.554,65708
39,2098 + 0,819025
  = 164 
Mediante aproximación decimal se concluye que la muestra para la realización del trabajo de campo 
es de 164 encuestas, y dado que existe una gran diferencia entre los números poblacionales de los tres 
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barrios sujetos a investigación, se mostrará una estratificación para cada uno de ellos, asignándoles un 
determinado número de encuestas a través de proporciones (Bedoya, 2016). 
• Número total poblacional: 8.003 habitantes = 100% 
La Mariscal: 5.759 habitantes = 71.96 % 
La Florida: 2.244 habitantes = 28.04 % 
• Número total de encuestas: 164 = 100% 
La Mariscal:  
100 %               164 
71,96%             x =  
71,96 𝑥 164
100
 = 118 encuestas 
La Florida: 
100 %               164 
28,04 %             x =  
28.04 𝑥 164
100
 = 46 encuestas 
Por lo tanto, se determinó que en La Mariscal se realizará un total de 118 encuestas y en La 











SITUACIÓN TERRITORIAL Y POBLACIONAL DE LOS BARRIOS DE LA 
MARISCAL Y LA FLORIDA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO 
2.1. La Mariscal 
   2.1.1. Historia de La Mariscal 
El barrio de La Mariscal, constituyó una ciudadela que desde inicios del siglo XX se estableció al 
norte del Centro histórico y posteriormente surge en el año 1922 a partir de la creciente expansión de 
la huella de Quito, conjuntamente con la Villaflora, en una de las celebraciones de la Batalla de 
Pichincha, por lo que varias calles de la zona presentan nombres relacionados a este suceso histórico 
(Martínez, 2012).  
La división social y territorial se da en el año de 1930, cuando el barrio es dividido en dos ciudadelas, 
Mariscal Sucre y Simón Bolívar, esta última, atravesada por las calles Wilson y la Av. Patria, zona en 
la que se encontraban familias de clase alta, burgués, construyendo grandes caseríos y palacios. Los 
cambios urbanísticos conllevaron a que la organización territorial de La Mariscal se diversificara para 
que en las décadas de los cuarenta, se crearan urbanizaciones en lo que hoy son las Av. Orellana, 6 de 
Diciembre y Diego de Almagro. También se incorporaron colegios, clínicas e iglesias; aunque el 
barrio se caracterizó siempre por la presencia de casas particulares que ya contaban con servicios 
básicos (El Telégrafo, 2017).  
Sin embargo, en los años 60, este barrio de caseríos de gente de la alta sociedad sufrió una 
transformación estructural que lo afectó profundamente, con la construcción de los primeros grandes 
inmuebles, de una urbe de carácter capitalista, y con la modificación del uso de los espacios públicos 
(calles, plazas y aceras) y de las habitaciones (transformadas a oficinas). En el sector empezó a 
florecer el área comercial (De Maximy, 1984). En esta década, la familia Wrigth abrió la primera 
bodega de la empresa La Favorita; así como también se construyeron grandes edificios como el Hotel 
Colón, bancos, hospitales, cafés, restaurantes y varios locales en condición de alquiler, producto de la 
destrucción de gran parte de viviendas (El Telégrafo, 2017).  
La influencia de migrantes judíos también fue importante para el desarrollo de La Mariscal, ya que la 
mayor parte de los extranjeros eran personas que tenían estudios universitarios, muchos de los cuales 
fueron investigadores, artistas y comerciantes con gran fama. En años posteriores, el barrio recibió 
más personas, esto debido a su ubicación estratégica ya que ayudo a la creación de otros espacios de 
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tipo cultural y de diversión, convirtiendo la zona en un lugar cosmopolita. Esos factores hicieron que 
el barrio sea considerado como un centro de actividad financiera.  
Al término de la década de los noventa se crea el grupo “Participación ciudadana” con el fin de 
establecer comités y asociaciones para la recuperación del barrio mediante el desarrollo de un plan de 
rehabilitación urbana. Más tarde, en el año 2004, La Mariscal ya contaba con una veeduría ciudadana, 
gracias a la cual se logró la mejora de la administración municipal y policial en el barrio (Mancheno, 
2013, p. 89).  
   2.1.2.  Actualidad de La Mariscal 
La Mariscal es un barrio de origen residencial y de gran atractivo turístico perteneciente a la parroquia 
urbana Mariscal Sucre (ver gráfico 1).  Actualmente, es un sitio de encuentro de quiteños y de turistas, 
constituyendo un polígono que limita al este con la Av. 6 de Diciembre, al norte sobre la Av. Colón, 
al oeste sobre la Av. 9 de Octubre, con un desbordamiento hacia la Av. 10 de Agosto, a partir de la 
calle Vicente Ramón Roca, trazada según un plan riguroso en el que las vias sur-norte son 
privilegiadas de la urbanización del lugar, llegando a ser un barrio altamente comercial y de negocios, 
especialmente sobre el eje de actividades mercantiles en la Av. 10 de Agosto (De Maximy, 1987).  
 











Fuente: Datos Abiertos DMQ 2017, Elaboración propia, 2017 
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Datos de la Administración Zonal del área indican que semanalmente llegan al sitio más de 1.400 
turistas, alrededor de un 6% del porcentaje total de migrantes extranjeros del Distrito Metropolitano 
de Quito, por lo que es común observar a cualquier hora del día a extranjeros; muchos de ellos, 
inclusive han decidido vivir allí (El Télegrafo, 2017).  
Sin embargo, un problema que ha afectado al lugar durante la última década ha sido la delincuencia. 
La inseguridad ha perjudicado a los negocios al menos en un 50% (El Comercio, 2013). Según la 
Encuesta de Victimización del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC), La 
Mariscal ocupa el noveno lugar entre los diez barrios considerados más peligrosos de Quito. A eso se 
suma que es el sector con mayor incidencia en asaltos a personas. Según Michael, C., morador del 
barrio, personas con acento extranjero son los causantes de la delincuencia, relacionando directamente 
a los migrantes extranjeros como actores de delitos (El Comercio, 2012), ya que uno de los puntos de 
interés donde los inmigrantes han decidido ubicarse es precisamente el barrio de La Mariscal 
(Martínez 2012). 
 
   2.1.3.  Actividades económicas de La Mariscal 
La Mariscal constituye un barrio con una alta concentración de actividades económicas. Los 
moradores del sector arriendan sus hogares o locales para la existencia de diferentes tipos de 
negocios. El lugar cuenta con más de 874 establecimientos registrados en el año 2015 de los cuales, lo 
que más se destaca, son los negocios de servicios turísticos como bares, hoteles, hostales, discotecas, 
locales de comida, entre otros (El Telégrafo, 2017). Además se encuentran también negocios ilegales, 
los cuales con el tiempo han desaparecido, esto gracias al control que poco a poco se ha ido 
incrementando por parte de las autoridads públicas de control ubicadas en el sector (Maximy y 
Peyronnie, 2000 p. 105).  
En el año 2005, el Municipio de Quito, en una de las ordenanzas de uso del suelo y su regulación 
señaló a La Mariscal como uno de los referentes más importantes del Quito moderno y nodo de 
concentración y desarrollo de actividades económicas y turísticas del Distrito Metropolitano (El 
Telégrafo, 2017). 
 
   2.1.4.  Situación poblacional de La Mariscal 
Con la realización del censo en el año 2001, se obtuvo que en el barrio de La Mariscal existe 6.824 
habitantes, de los cuales 3.668 personas (53,75%) son de sexo femenino mientras que 3.156 personas 
(46,24%) son de sexo masculino. Según el censo realizado en el año 2010, se encontró que en la 
Mariscal existe una población de 5.759 habitantes, de los cuales 3.085 personas (53.57%) son de sexo 
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femenino, mientras que 2.674 personas (46,43%) son de sexo masculino. De estos porcentajes 1.092 
personas son menores de edad, divididas en 516 hombres (47,25%) y 576 mujeres (52,75%). De la 
misma manera se obtuvo que un total de 2022 habitantes fluctúan las edades entre los 19 y 35 años 
representando por 1.043 mujeres (51,63%) y 979 hombres (48,37%).  
Se encontró que el 33,69% de la población total de la Mariscal son personas adultas entre los 34 y 64 
años de los cuales 47,11% son hombres y el 52,89% son mujeres (Secretaría de Hábitat y Vivienda, 
2017). 
Para finalizar, se realizó una tabla comparativa de los censos de los años 2001 y 2010 en donde existe 
una reducción de 1.065 habitantes con respecto a 2001 (Vergara y Chacón, 2015). (Ver tabla 3).  





Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2017 
 
   2.1.5.  Situación territorial de La Mariscal 
El barrio de La Mariscal está delimitado por las Av. Colón al norte, Av. Patria al sur,  Av. 10 de 
Agosto al Oeste y la Av. 12 de Octubre al este. Tiene un territorio de aproximadamente 125.7 
hectáreas. Dentro de la planificación del barrio se han identificado 156 manzanas con alrededor de 
1.971 predios. El espacio en su mayoría es de uso comercial, con unas cuantas viviendas 
habitacionales, bancos y hospitales (El Comercio, 2011).  
 
2.2.  La Florida 
   2.2.1.  Historia de La Florida 
Los orígenes del barrio La Florida datan durante el proceso de crecimiento urbano que afrontó Quito 
durante los años 70 (Carrión, 1987). Dos factores de importancia convergieron para la consolidación 
de La Florida como barrio urbano: el primero fue la expansión de la ciudad a causa del “boom 
petrolero” , el segundo fue la presencia del antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre, el cual facilitó la 
urbanización del sector y la construcción de viviendas por parte de miembros de la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana (Mantilla, 2015). 
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La característica del sector es que en su mayoría se encontraba constituído por gente 
que creó todo el barrio, a raíz de la implementación del aeropuerto, por ello casi todos 
los primeros habitantes que fueron poblando y conformando el barrio tenían una 
relación con con la FAE, esto significaba que todos se conocían entre sí (Mantilla, 
2015).  
Décadas anteriores, el sector contaba con una pobre urbanización, siendo considerado como un sector 
no urbano, ya que a principios de los años 40, fue considerado un monte y fuente de moras silvestres, 
uvillas y morada de pichones. Mariano Montenegro, morador del sector, manifestó que la Florida 
parecía un barrio sin futuro, puesto que eran “pocos las personas que decidían vivir en medio de 
pendientes y grandes árboles de pino y eucalipto” (La Hora, 2007). 
Una vez consolidado el barrio, éste fue poblado por un sector de clase media y población mestiza de 
la sociedad quiteña; en un primer momento con fuertes lazos con la F.A.E., los cuales, fueron 
disminuyendo considerablemente en el tiempo. 
En la década del noventa, el barrio experimenta un auge en la actividad comercial a través de la 
implementación de pequeños negocios (tiendas, locales de comida) emprendidos por los propios 
habitantes, muchos de los cuales aún perduran hoy en día (La Hora, 2007).  
Por otra parte, un aspecto histórico a considerar dentro de La Florida ocurrió desde inicios del siglo 
XXI, cuando a partir de la migración, una fuerte comunidad de personas cubanas se estableció en el 
barrio. La convivencia entre personas de nacionalidad cubana y de gente ecuatoriana ha presentado 
altos y bajos, de conflictividad, xenofobia y cooperación (Mantilla, 2015). Cabe destacar que muchos 
de los componentes del proceso migratorio se han dado ilegalmente. Por una parte, el uso del Ecuador 
como puente para poder migrar ilegalmente hacia Estados Unidos, por otra el uso de matrimonios por 
conveniencia, es decir, utilizar el matrimonio para conseguir la ciudadanía ecuatoriana (El País, 
2010). 
 
   2.2.2.  Actualidad de La Florida 
La Florida es un barrio localizado al norte de la ciudad de Quito, perteneciente a la parroquia de La 
Concepción, limitando con los barrios Andalucía y El Pinar Bajo, y ubicado en la Av. La Prensa y la 




Gráfico 2. La Florida 
                      
 
Fuente: Datos Abiertos DMQ 2017, Elaboración propia, 2017 
 
Las calles en La Florida se encuentran circundando la avenida principal, que lleva el mismo nombre 
del barrio. Dentro de la zona se puede apreciar dos sectores: el sector comercial y el residencial. El 
primero se encuentra ubicando en la Av. La Florida; el segundo ocupa el resto del barrio. El sector 
comercial se encuentra basado en la implementación de pequeños negocios, que prestan una variedad 
de servicios: restaurantes, panaderías, fruterías, bazares, farmacias, clínicas dentales, veterinarias, 
sastrerías, tapicerías, salones de belleza, venta de celulares, centros de internet; constituyendo el 
principal eje económico del barrio (Mantilla, 2015).  
Por otra parte, el sector residencial, se encuentra caracterizado por personas de clase media, habitando 
viviendas de construcción antigua y algo deterioradas. Un aspecto que ha nfluido notablemente sobre 
el barrio La Florida es la reubicación del aeropuerto Mariscal Sucre y la construcción en su lugar del 
parque bicentenario, y, parte del proyecto del Metro de Quito, aumentando así la plusvalía de los 
terrenos ubicados cerca del lugar (Mantilla, 2015).  
Entre los problemas que afronta el sector se encuentra la inseguridad y la contaminación. Gabriel 
Arteaga, propietario de una tienda, manifestó que la delincuencia se ha incrementado y que los 
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moradores tienen que poner rejas en todos los accesos de las casas y negocios. Gabriel Arteaga agregó 
que los delincuentes son jóvenes, hombres y mujeres, bien vestidos y con buenos carros, algunas 
veces se los encuentra relacionados con la gente migrante, aunque gran parte de la población del 
barrio ha asimilado positivamente la llegada de migrantes cubanos, aún persisten ciertos temores y 
resistencias. Los principales objetos robados, según reportes de la Policía Comunitaria, son 
computadoras portátiles, cerebros de carros e infinidad de cosas que hay dentro de negocios y 
domicilios (La Hora, 2007).  
 
   2.2.3.  Actividades económicas en La Florida 
La Florida es un barrio parcialmente comercial ya que en su mayor parte se encuentra sectorizada la 
actividad económica en la avenida que lleva su nombre. En la avenida La Florida, se puede apreciar 
pequeños negocios, que prestan una variedad de servicios: restaurantes, panaderías, fruterías, bazares, 
farmacias, clínicas dentales, veterinarias, sastrerías, tapicerías, salones de belleza, venta de celulares, 
centros de internet; constituyendo el principal eje económico del barrio (Mantilla, 2015).  
Carlos Guzmán, morador del sector, aseguró que el barrio es reconocido por sus agachaditos, que 
están ubicados en la avenida de La Prensa y Florida, y que reciben a los hambrientos especialmente en 
la noche (La Hora, 2007). 
En la parte alta de la Florida, un descubrimiento permitió que el sector cuente con un museo de sitio, 
dando un toque cultural e histórico al barrio.  
El descubrimiento se realizó cuando se construía una cancha deportiva. Al realizar excavaciones, los 
constructores encontraron objetos antiguos y comunicaron del particular al Banco Central, que fue la 
institución encargada de realizar las primeras excavaciones. Posteriormente, El Fondo de Salvamento 
(FONSAL) se hizo cargo del histórico lugar (La Hora, 2007).  
 
   2.2.4.  Situación poblacional de La Florida 
Con la realización del censo en el año 2001, se obtuvo que en el barrio de La Florida presentó un total 
de  2.635 habitantes, de los cuales 1.209 personas (45,88%) son de sexo masculino mientras que 1.426 
personas (54,11%) son de sexo femenino. Según el censo realizado en el año 2010, se encontró que en 
La Florida existe una población de 2.244 habitantes, de los cuales 1.066 personas (47,50%) son de 
sexo masculino, mientras que 1.178 personas (52,50%) son de sexo femenino. De estos porcentajes 
503 personas son menores de edad, divididas en 239 hombres (47,51%) y 264 mujeres (52,49%). De 
la misma manera se obtuvo que un total de 638 habitantes fluctúan las edades entre los 19 y 35 años 
representado por 323 hombres (50,63%) y 315 mujeres (49,37%). 
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Se encontró que el 36,14% de la población total de La Florida son personas adultas entre los 34 y 64 
años de los cuales 46,73% son hombres y el 53,27% son mujeres (Secretaría de Hábitat y Vivienda, 
2017). 
Para finalizar, se realizó una tabla comparativa de los censos de los años 2001 y 2010 en donde existe 
una reducción de 391 habitantes con respecto a 2001 (ver tabla 4).  
 






Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2017 
 
   2.2.5.  Situación territorial de La Florida 
El barrio de La Florida está delimitada por las Av. José Herboso al norte , Av. Manuel Valdivieso al 
sur,  Av. La Prensa Este y el Parque Bicentenario al oeste. Tiene un territorio de aproximadamente 
13.68 hectáreas. Dentro de la planificación del barrio se han identificado 17 manzanas. El espacio en 
su mayoría es de uso comercial con la presencia de varios negocios pequeños (tiendas, locales de 













LA MIGRACIÓN EXTRANJERA Y SU PERCEPCIÓN EN LOS BARRIOS DE 
LA MARISCAL Y LA FLORIDA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO 
 
3.1. Análisis de información digital 
   3.1.1 Evolución de la migración extranjera en el Ecuador 
Desde hace más de 80 años, la realidad ecuatoriana ha estado marcada por el fenómeno de la 
migración. En la década de los años cincuenta, se dio inicio al primer movimiento migratorio, en el 
que en un período de 48 años (1950 - 1998), entre 700 mil y un millón de ecuatorianos dejaron el país 
con destino hacia Estados Unidos (Ramírez, 2012, p.30). La crisis de los años 1999 – 2001, dio origen 
a una segunda oleada migratoria. Sólo durante el año 2000, 175 mil ciudadanos ecuatorianos 
emigraron y se calcula que en un período de ocho años (2000-2008), la cifra de emigrantes alcanzó un 
millón y medio (OIM, 2008). Sin embargo, el proceso migratorio en Ecuador cuenta con una segunda 
cara, marcada por el fenómeno de la migración extranjera (Bolaños, 2016).  
En la evolución de la presencia inmigratoria en el país, se pueden diferenciar cinco fases en cuanto a 
los flujos migratorios que llegaron al Ecuador. La primera fase se encuentra representada por una 
escasa presencia de inmigrantes, la cual se desarrolló hasta inicios de la década de los años 40, etapa 
en la que el crecimiento anual de la población extranjera llegó al 0,34 % de la población total, es 
decir, 10.958 residentes extranjeros (Ramírez, 2012, p. 37). 
En el año 1950 se sitúa la segunda fase, marcada por un mayor crecimiento anual de la inmigración, 
pero sin llegar a ser una aportación notable para el total de la población ecuatoriana. Según datos del 
primer censo de población en el Ecuador, la población total en el año 1950 fue de 3' 202.757 (INEC, 
2014), mientras que el total de personas de origen extranjero ascendió a 23.489 (Ramírez, 2012, p.45).  
La tercera fase se remonta al año 78, cuando llegaron al país “cantidades importantes de ciudadanos 
provenientes del Cono Sur, quienes escaparon de las dictaduras militares” (Rivera, 2012, p. 116), 
alrededor de 40.122 extranjeros se registraron en tal año.  
El cuarto período se da a inicios de los años noventa, cuando la inmigración europea disminuye 
considerablemente para dar paso a la inmigración intrarregional, cuyo principal grupo es el de 
personas de origen colombiano, constituyéndose, con el 50% de la población extranjera, en el 
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principal grupo de inmigrantes en Ecuador (Oleas y Hurtado, 2011, p. 12). En este período el número 
de personas extranjeras alcanzó los 65.147 (Herrera, 2008, p. 83).  
La quinta fase inicia en el año 2001. Durante este período se registra un incremento del 115 % de 
población extranjera hacia el territorio ecuatoriano, es decir, de 65.147 personas registradas en el año 
1990 se incrementó a 140.130 (Herrera, 2008, p. 83). Uno de los factores que repercutió para que este 
fenómeno aumente considerablemente fue la dolarización de la economía que se llevó a cabo en el 
año 2000, representando un fuerte polo de atracción para migrantes de países como Cuba, Venezuela, 
Haití y China (OIM, 2008) (ver gráfico 3).                                                                                                            
Por otra parte, el conflicto armado colombiano, el repliegue de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) a lo largo de la frontera con Ecuador y la entrada en vigor en el año 2000 del 
Plan Colombia, provocó e incentivó a un número significativo de la población colombiana a migrar 
hacia Ecuador, buscando una alternativa para su subsistencia (Zepeda y Verdesoto, 2011. págs. 87-
88). En el año 2010, según el último censo realizado por el INEC, la población total del Ecuador es de 
14.483.499 personas (INEC, 2010), mientras que la población total de personas de diferente 
nacionalidad asciende a 181. 848 (OIM, 2015).   
En los últimos 3 años, las olas migratorios venezolanas han crecido exponencialmente en el país. 
Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca e Ibarra son las principales ciudades de residencia de los 
venezolanos que han ingresado al país. La mayoría posee títulos de tercer o cuarto nivel académico. 
Sin embargo, la población venezolana se ha involucrado en actividades de comercio informal. No hay 
cifras oficiales del número de venezolanos que están en el Ecuador. Pero, desde septiembre del 2016 
hay una creciente ola migratoria. Según la Organización Civil Venezolanos en Ecuador se trataría de 
al menos, 28.347 personas. La cifra se desprende de quiénes votaron en Ecuador en la consulta 
popular, convocada por la oposición del gobierno de Nicolás Maduro, el 16 de julio del 2017 (El 









Gráfico 3. Comparativa de la evolución de la migración extranjera a Ecuador 
por fases 
      
Fuente: Ramírez, 2012. Elaboración propia, 2017 
 
   3.1.2. Marco legal de migración extranjera en Ecuador 
Los primeros lineamientos en cuanto a inmigración se remontan a la época del gobierno del presidente 
José Antonio Flores (1888 - 1892), quien apoyaba la inmigración extranjera al igual que el resto de 
países de América Latina y América del Sur.  
Ramírez (2012) señala los diferentes artículos de varias Constituciones del Ecuador haciendo mención 
al ámbito inmigratorio: La Constitución de 1967, en el artículo 83, señala que: “Para el desarrollo 
económico y progreso social, el Estado fomentará y facilitará la inmigración, pero controlará la 
idoneidad de los inmigrante” (Constitución, 1967, p. 22)., mientras que la Constitución de 1978, en 
su artículo 15, señala que: “El Estado fomenta y facilita la inmigración selectiva” (Constitución, 
1978, p. 4). Los artículos señalados denotan un contexto excluyente al estigmatizar los inmigrantes 
entre buenos o malos, selectos y no selectos.  
La Constitución de 1967 establece en su artículo 84 que “el Estado garantiza a los extranjeros el 
derecho de asilo en caso de persecución no motivada por delitos comunes” (Constitución, 1967, p. 
22) y por primera vez la Constitución de 1998, en su artículo 16, señala que “el más alto deber del 






















En el año 2007, llegó a la presidencia de Rafael Correa, cuya campaña había incluido de manera 
importante el tema migratorio, de prioridad para dar lugar a discusión posteriormente en la Asamblea 
Constituyente que, en el año 2008 expediría la nueva constitución de Ecuador, la cual incluye 58 
artículos relativos a la movilidad humana, entre los que destacan el reconocimiento a las personas 
extranjeras de los mismos derechos de los que gozan las ecuatorianas (art. 9), el derecho a migrar y la 
no discriminación por la calidad migratoria de las personas (art. 40), el reconocimiento del principio 
de ciudadanía universal, la libre movilidad humana y la eliminación de la condición de extranjero 
“como elemento transformador en la relaciones desiguales entre los países…” (art. 416) (Zepeda y 
Verdesoto, 2011, p. 88). 
 
   3.1.3. Distribución geográfica de la migración extranjera en el Ecuador 
Según los datos del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017, el 52,7 % del total de personas 
en calidad de migrantes que se encuentran en el país corresponde a la población de nacionalidad 
colombiana, es decir, 90.014 personas; en segundo lugar se enuentran las personas de nacionalidad 
venezolana. En los últimos 5 años ingresaron al país 476.132 venezolanos, de los cuales 29.087 no 
registraron su salida (17,05 %) según el Ministerio del Interior (El Comercio, 2017).  
En tercer lugar se encuentran las personas de nacionalidad peruana, con un número de 15.639 (9,2 %); 
estadounidenses 15.093 (8,8 %); españolas 14.002 (8,21 %); y cubanas 6728 (3,9 %) (PNBV Tomo I, 












Gráfico 4. Porcentaje de migración extranjera en Ecuador 
              
 Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017. Elaboración propia, 2017 
 
En cuanto a la ubicación de la población extranjera por zonas geográficas, se desprende que el 40% de 
esta población se concentra en Quito, el 15,1 % en Guayaquil, el 10 % en Cuenca, el 8 % en Tulcán y 
el 6 % en Lago Agrio y el 21 % restante en otras ciudades del país (PNBV, 2013). En las ciudades de 
Quito, Guayaquil y Cuenca, el mayor asentamiento de inmigrantes se debería al desarrollo laboral que 
existe en su ámbito geográfico, mientras que en Tulcán y Lago Agrio, el hecho de que son 
comunidades fronterizas, facilita la movilidad de inmigrantes hacia estas zonas, donde han ido 
llegando en los últimos años muchas personas, principalmente de origen colombiano. Sin embargo, la 
ciudad de Quito al ser considerada capital del país, y donde hay un mayor movimiento económico que 




















Gráfico 5. Distribución geográfica de migración extranjera en Ecuador 
 
Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017. Elaboración propia, 2017 
 
   3.1.4. Migración extranjera en el Distrito Metropolitano de Quito 
La ciudad de Quito presenta la mayor tasa de inmigración, ya que al ser la capital del Ecuador se ha 
convertido en un polo de atracción para miles de personas, entre estas, la población migrante 
internacional.  
Según la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2017), en el Censo de 
Población y Vivienda del año 2010 se registraron un aproximado de 54.000 personas asentadas en la 
capital, de la cual la población inmigrante colombiana encabeza la lista de personas asentadas en la 
capital con alrededor de 29.294 habitantes (49%), seguida por Perú con 2.978 habitantes (10,1%), 
Estados Unidos con 2.848 habitantes (9,72%), Chile con 2.246 habitantes (7,7%), Venezuela con 
1.516 habitantes (5,2%), Argentina con 1.358 habitantes (4,6%), China con 1.270 habitantes (4,3%) y 


















Gráfico 6. Población extranjera por nacionalidad residentes en el Distrito 
Metropolitano de Quito 2010 
 
Fuente: INEC 2010, El Comercio 2017. Elaboración propia, 2017 
 
   3.1.5. La Mariscal (ver anexo 1) 
Como se mencionó anteriormente el barrio de la Mariscal constituye una zona altamente concurrida 
por la población quiteña, pero no sólo esto, sino también existe una alta presencia turística,  debido a 
la gran cantidad de servicios de comida y de diversión nocturna presentes en la zona. Robert Peterson, 
holandés residente en la zona, señala: “Creo que este es un sector que facilita la vida de extranjero. 
Llevo viviendo aquí 6 meses y aquí tengo todo. No me hace falta salir a otros sitios si necesito comer, 
porque aquí encuentro desde comida libanesa hasta china” (El Telégrafo 2017).  
Datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010 indican el número de migrantes extranjeros de 
distintas nacionalidades presentes en la zona. Cabe recalcar que la información a nivel barrial solo se 
encuentra disponible en los censos de población, más no en los registros administrativos de 
migración. Estos últimos, registros administrativos de migración, obedecen a los migrantes 
registrados en los puestos y aeropuertos donde realizan el tramite migratorio, por lo que es imposible 
























Tabla 5. Población del continente americano presente en el barrio de la Mariscal de 
acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 
 
Nacionalidad Número Poblacional Porcentaje % 
Argentina 12 3 
Bolivia 3 0,75 
Brasil 9 2,25 
Canadá 7 1,75 
Colombia 138 34,60 
Costa Rica 1 0,25 
Cuba 89 22,30 
Chile 35 8,80 
Estados Unidos 46 11,53 
Guatemala 1 0,25 
Haití 6 1,20 
Honduras 2 0,50 
México 3 0,75 
Nicaragua 1 0,25 
Paraguay 2 0,50 
Perú 13 3,26 
Puerto Rico 5 1,25 
República Dominicana 1 0,25 
Uruguay 6 1,20 
Venezuela 16 4 
Otros Países de América 2 0,50 
Anguila 1 0,25 
TOTAL 399 100 
 
Fuente: Instituto de la Ciudad de Quito, 2017. Elaboración propia, 2017 
En el año 2010, se evidenció que del Continente Americano, se registraron alrededor de 399 personas 
asentadas en el barrio, número del cual la presencia de población colombiana, con alrededor de 138 
(34,6%) personas, es la que se encuentra en mayor proporción; seguida por Cuba con 89 (22,3%) 
personas, Estados Unidos con una población de 46 (11,53%) personas, Chile con 35 (8,8%) personas, 
Venezuela con 16 (4%) personas y Argentina con una población de 12 personas (3%). Sin embargo, 
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hoy en día, la población venezolana es una de las más abundantes en la zona y en el país, esto debido 
a las oleadas migratorias de este pueblo a partir del año 2014, cifra que registró 3.112 venezolanos 
que no registraron su salida del país, y en el 2015 creció a 8.078.  La inseguridad, el 
desabastecimiento de alimentos y medicinas, los bajos salarios o la polarización política son algunas 
de las causas que llevan a los venezolanos a migrar, según estudios de Iván de la Vega, sociólogo y 
profesor de la Universidad Simón Bolívar de Caracas (El Comercio, 2016).  
 
Tabla 6. Población del continente europeo presente en el barrio de la Mariscal de 
acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 
Nacionalidad Número Poblacional Porcentaje % 
Albania 1 0,73 
Alemania 34 24,82 
Bélgica 3 2.20 
Bulgaria 1 0,73 
Checa, República 2 1,46 
Dinamarca 1 0,73 
España 20 14,60 
Francia 18 13,14 
Finlandia 1 0,73 






Holanda 7 5,11 
Irlanda 1 0,73 
Italia 6 4,40 
Noruega 10 7,30 
Polonia 4 2,92 
Rumania 1 0,73 
Suecia 3 2.20 
Suiza 5 3,65 
Rusia 1 0,73 














TOTAL 137 100 
 
Fuente: Instituto de la Ciudad de Quito, 2017. Elaboración propia, 2017 
La población del continente europeo presente en el barrio de la Mariscal registró un total de 137 
personas, representando en mayor número gente de nacionalidad alemana con alrededor de 34 
(24,82%) personas, seguido por España con una población de 20 (14,60%) personas, Francia con 18 
(13,14%) personas, Noruega con un registro de 10 (7,30%) personas; y Gran Bretaña, Holanda, Italia, 
Armenia y Suiza con una población de 29 personas representando el 20,81% (ver tabla 6). 
Tabla 7. Población del continente asiático presente en el barrio de la Mariscal de 
acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 
Nacionalidad Número Poblacional Porcentaje % 
Afganistán 18 10,80 
Arabia Saudita 1 0,60 
Camboya 5 3 






China 46 27,54 
Filipinas 1 0,60 
India 4 2,40 
Irak 6 3,60 
Irán 3 1,80 
Japón  2 1,20 
Jordania 3 1,80 
Líbano 1 0,60 
Mongolia 36 21,56 
Siria 1 0,60 
Corea del Sur 19 11,38 
Omán 1 0,60 
TOTAL 167 100 
 
Fuente: Instituto de la Ciudad de Quito, 2017. Elaboración propia, 2017 
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La población del continente asiático representa un número menor en comparación con Europa y 
América. China presenta el mayor número poblacional de personas asentadas en La Mariscal con un 
total de 46 (27,54%) personas, seguida por Mongolia con 36 (21,56%) personas, Corea del Norte y 
Corea del Sur con 39 (23,4%) personas y Afganistán con 18 (10,80%) personas.  
 
Tabla 8. Población del continente africano presente en el barrio de la Mariscal de 
acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 




Fuente: Instituto de la Ciudad de Quito 2017. Elaboración propia, 2017 
 
El número poblacional de personas del continente africano asentadas en la Mariscal es mínimo, 
únicamente 20 personas de Nigeria se encuentran en el lugar (ver tabla 8). 
 
Tabla 9. Población de Oceanía presente en el barrio de la Mariscal de acuerdo al Censo 
de Población y Vivienda 2010 
Nacionalidad Número Poblacional Porcentaje % 
Australia 1 14,28 
Nueva Zelanda 1 14,28 
Sin Especificar 5 71,28 
TOTAL 7 100 
 
Fuente: Instituto de la Ciudad de Quito 2017. Elaboración propia, 2017 
 
La población de Oceanía al igual que la población del continente africano, representa un número 
menor en comparación a Europa y América.  Únicamente se encuentran 7 personas de este continente 
asentadas en el barrio de La Mariscal (ver tabla 9). 
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Tabla 10. Población total por continente presente en el barrio de la Mariscal de acuerdo 
al Censo de Población y Vivienda 2010 
Continente Número Poblacional Porcentaje % 
América 399 54,66 
Europa 137 18,77 
Asia 167 22,88 
África 20 2,74 
Oceanía 7 0,96 
TOTAL 730 100 
 
Fuente: Instituto de la Ciudad de Quito 2017. Elaboración propia, 2017 
 
Gráfico 7. Porcentaje de población extranjera por continente asentados en la Mariscal 
2010 
 
Fuente: Instituto de la Ciudad de Quito 2017. Elaboración propia, 2017 
 
A manera de conclusión, el mayor porcentaje de migrantes extranjeros asentados en el barrio de La 
Mariscal provienen de América con un 54,66%; esto debido a que el proceso de emigrar dentro de 
América Latina encontró un aliado muy importante en la última década, que es el surgimiento de 













Estos acuerdos han logrado sus mayores avances en Sudamérica y es allí donde se encuentran los 
países que ofrecen más facilidades para otorgar permisos de residencia con derecho a trabajar a 
ciudadanos de un mayor número de países latinoamericanos. 
El acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile, al 
que posteriormente se unieron Perú, Ecuador y Colombia, a partir del año 2009 ofrece las 
oportunidades migratorias más amplias de la región (Metro Ecuador, 2017).  
 
      3.1.5.1.  Migración extranjera en el barrio de La Mariscal año 2017 
En esta sección de la investigación, se encuestó a 30 migrantes extranjeros en la Mariscal de edades 
entre 18 y 60 años, tomando en cuenta una serie de preguntas las cuales arrojaron los siguientes 
resultados (ver tabla 11).  
 











Víctima de robo en 
el barrio (SI/NO) 
Tiempo Llegada 
al barrio 
1 33 M Argentina Mariscal NO 2 semanas 
2 50 F Argentina Mariscal NO 2 semanas 
3 38 M Colombia Mariscal NO 1 año 
4 29 M 
 




5 41 M Venezuela Mariscal NO 1 año y 6 meses 
6 25 F Colombia Mariscal NO 4 años 
7 39 M Venezuela Mariscal NO 1 año 
8 40 M Holanda Mariscal SI 1 semana 
9 59 M Argentina Mariscal NO 3 días  
10 22 F Colombia Mariscal NO 4 años 
11 60 M Venezuela Mariscal NO 1 mes 
12 23 M Venezuela Mariscal NO 1 año 
13 32 M Egipto Mariscal NO 1 año 
14 30 M Egipto Mariscal NO 1 año 
15 31 M Irán Mariscal NO 5 meses 
16 45 F Argentina Mariscal NO 7 días 
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17 28 M Venezuela Mariscal NO 2 años 
18 25 M Venezuela Mariscal NO 3 años 
19 50 F Argentina Mariscal NO 3 días 
20 36 F Colombia Mariscal NO 3 años 
21 29 M Irán Mariscal NO 2 años 
22 30 M Venezuela Mariscal NO 1 año 
23 36 F Venezuela Mariscal NO 8 meses 
24 25 M Venezuela Mariscal NO 10 meses 
25 27 M Argentina Mariscal NO 2 semanas 
26 31 F Argentina Mariscal NO 2 semanas 
27 33 F Colombia Mariscal NO 3 años 
28 28 M Venezuela Mariscal NO 1 año 
29 38 M Venezuela Mariscal NO 2 años 
30 29 F Colombia Mariscal NO 4 años 
 
Fuente: Encuestas. Elaboración propia, 2017 
Los resultados obtenidos muestran que el 40% (12 personas) de encuestados son de nacionalidad 
venezolana, de los cuales únicamente una persona es de sexo femenino y los 11 restante de sexo 
masculino. De este número, ninguno de los encuestados fue víctima de robo. Por otro lado el 23,33% 
(7 personas) de los encuestados son de nacionalidad argentina de los cuales 4 personas son de sexo 
femenino, los 3 restantes masculino y ninguno de los encuestados fue víctima de robo. El 20% (6 
personas) de los encuestados son de nacionalidad colombiana, de los cuales 5 personas son de sexo 
femenino y una masculino. Ninguno de los encuestados fue víctima de robo. El 6,70% (2 personas) de 
los encuestados son de nacionalidad iraní, en su totalidad de sexo masculino y ninguno de los cuales 
fue víctima de robo. El 6,70% (2 personas) de los encuestados son de nacionalidad egipcia, en su 
totalidad de sexo masculino y ninguno de los cuales fue víctima de robo. Finalmente, el 3,33% (1 
persona) de los encuestados es de nacionalidad holandesa, de sexo masculino y fue víctima de robo 
hacia su persona (ver gráfico 8). El hecho se dio en la noche, con un arma de fuego y según el 
encuestado la persona tiene nacionalidad venezolana.  
Se determinó también que las personas de nacionalidad argentina permanencen en el barrio 
únicamente por razones turísticas, es por esto que el período de estancia en la zona no es de más de 2 
semanas. Mientras que personas de nacionalidad venezolana, colombiana, iraní y egipcia ya son 
residentes en el barrio, teniendo un tiempo de permanencia de más de 6 meses. 
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Gráfico 8. Porcentaje de población extranjera encuestada asentada en la Mariscal 2017 
 
                
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
   3.1.6. La Florida (ver anexo 8) 
El barrio de La Florida, ha sido el principal asentamiento de la población cubana en Quito y en 
Ecuador. Pero no solamente gente de esta nacionalidad se encuentra presente en el lugar, haitianos, 
venezolanos (con las olas migratorias en los últimos 3 años), entre otras nacionalidades tambien 
residen y trabajan en la zona (Agencia Pública de Noticias de Ecuador y Suramérica, 2015).  
La Florida, un barrio de clase media del norte de Quito, se convirtió en un punto central para los 
cubanos, probablemente por su ubicación frente al antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, ya que en la 
última década se produjo un flujo de comerciantes que llegaba a Ecuador a buscar mercadería para 
vender. En este sector, gente de varias nacionalidades han instalado sus propios negocios: peluquerías, 
tiendas de ropa, restaurantes, carpinterías, bares y sala de juegos (Agencia Pública de Noticias de 
Ecuador y Suramérica, 2015).  
Datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010 nos permite conocer mejor el número de 
















Tabla 12. Población del continente americano presente en el barrio de La Florida de 
acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 
Nacionalidad Número Poblacional Porcentaje % 
Colombia 24 9,80 
Cuba 168 68,57 
Chile 1 0,41 
Estados Unidos 3 1,22 
Haití 4 1,63 
México 1 0,41 
Perú 2 0,82 
República Dominicana 2 0,82 
Venezuela 7 2,86 
Otros Países de América 33 13,47 
TOTAL 245 100 
 
Fuente: Instituto de la Ciudad de Quito, 2017. Elaboración propia, 2017 
 
Las nacionalidades de la población del continente americano varían en el barrio de la Florida, sin 
embargo en su mayor parte se encuentra gente de nacionalidad cubana, esto debido a que utilizan al 
país como puente para migrar a Estados Unidos. Principalmente, se establecieron en la Florida debido 
a su cercanía con el antiguo aeropuerto. Es por esto que, el 68,57% de las personas provenientes del 
continente americano asentadas en la zona, son de nacionalidad cubana. Seguido por otros países del 
continente con un total de 33 (13,47%) de personas, Colombia con alrededor de 24 (9,80%) personas 
y Venezuela con un total de 7 (2,87%) de personas asentadas en el barrio (ver tabla 12). 
Cabe destacar que hoy en día, muchos cubanos salieron de Ecuador a partir del año 2015, para 
conseguir llegar cuanto antes a Estados Unidos y de esta manera tratar de beneficiarse de las 
condiciones favorables inmigratorias de las que gozan los cubanos antes de la derogación de la 
política "pies secos, pies mojados" por parte de Barack Obama; y por otra parte, las personas de 




Tabla 13. Población del continente europeo presente en el barrio de La Florida de 
acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 
Nacionalidad Número Poblacional Porcentaje % 
Alemania 1 9.09 
España 7 63,63 
Francia 1 9.09 
Italia 2 18,18 
TOTAL 11 100 
 
Fuente: Instituto de la Ciudad de Quito, 2017. Elaboración propia, 2017 
 
La población del continente europeo presente en el barrio de La Florida, se encuentra representado en 
menor proporción en comparación con el continente americano. Únicamente 11 personas están 
asentadas en la zona, siendo España el mayor representante del continente con un total de 7 (63,63%) 
personas presentes en La Florida (ver tabla 13).  
 
Tabla 14. Población del continente asiático presente en el barrio de La Florida de 
acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 
Nacionalidad Número Poblacional Porcentaje % 
Japón 1 7,69 
Líbano 1 7,69 
Mongolia 3 23,04 
China 8 61,54 
TOTAL 13 100 
 
Fuente: Instituto de la Ciudad de Quito, 2017. Elaboración propia, 2017 
La población del continente asiático se encuentra en un número reducido en el barrio de la Florida con 
un total de 13 personas asentadas en la zona, siendo 8 personas de nacionalidad China en su mayoría 
(ver tabla 14). 
La tabla 15 señala la población migrante por continente en el barrio de La Florida.  
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Tabla 15. Población total por continente presente en el barrio de La Florida de acuerdo 
al Censo de Población y Vivienda 2010 
Continente Número Poblacional Porcentaje % 
América 245 91,10 
Europa 11 4,10 
Asia 13 4,83 
África 0 0,0 
Oceanía 0 0,0 
TOTAL 269 100 
 
Fuente: Instituto de la Ciudad de Quito 2017. Elaboración propia, 2017 
 
Gráfico 9. Porcentaje de población extranjera por continente asentados en La Florida 
2010 
        
Fuente: Instituto de la Ciudad de Quito 2017. Elaboración propia, 2017 
 
A manera de conclusión, la mayor parte de la población asentada en La Florida, con un 91%, es 
proveniente del continente americano, en menor porcentaje personas del continente asiático y 
europeo. Por otro lado, no se encuentra presente población del continente Africano y de Oceanía en el 
barrio de La Florida. Los migrantes cubanos, es la población que más abunda en la zona con alrededor 









     3.1.7. Migración extranjera: Mariscal vs. Florida 2010 
El Barrio de La Mariscal Sucre es un lugar netamente migratorio, al ser considerado una zona 
altamente turística, existe gran variedad de nacionalidades presentes en el barrio, a diferencia de La 
Florida, la cual únicamente podría ser considerada una zona migratoria al constituirse un puente para 
la población migrante y así llegar a otros países del continente, siendo la población predominante en 
este barrio del continente americano (ver tabla 16 y gráfico 10).  


















399 61,96 20 100 167 92,78 137 92,57 7 100 
La 
Florida 
245 38,04 0 0,0 13 7,22 11 7,43 0 0,0 
TOTAL 644 100 20 100 180 100 148 10 7 100 
 
Fuente: Instituto de la Ciudad de Quito 2017, Elaboración propia, 2017 
 
Gráfico 10. Porcentaje de población extranjera por continente: La Mariscal vs. La 
Florida 2010 
                      



















   3.1.8. Migración extranjera en el barrio de La Florida año 2017 
En esta sección de la investigación se encuestó a 20 migrantes extranjeros en La Florida de edades 
entre 18 y 60 años, tomando en cuenta una serie de preguntas las cuales arrojaron los siguientes 
resultados (ver tabla 17 y gráfico 11). 
 











Víctima de robo en 
el barrio (SI/NO) 
Tiempo Llegada 
al barrio 
1 32 M Venezuela Florida NO 1 año 
2 51 M Cuba Florida NO 7 meses 
3 41 F Venezuela Florida NO 2 años 







5 22 M Cuba Florida NO 1 año 
6 37 F Venezuela Florida NO 10 meses 
7 50 M Venezuela Florida NO 1 año y 6 meses 
8 41 M Venezuela Florida NO 2 meses 
9 54 M Venezuela Florida NO 2 años 
10 44 M Venezuela Florida NO 1 año 
11 34 M Venezuela Florida NO 6 meses 
12 43 F Venezuela Florida NO 3 años 
13 31 M Venezuela Florida NO 1 año 
14 39 F Cuba Florida NO 5 años 
15 30 M Venezuela Florida NO 2 años 
16 25 F Venezuela Florida NO 2 años 
17 24 F Venezuela Florida NO 5 meses 
18 23 F Venezuela Florida NO 4 meses 
19 31 M Cuba Florida NO 8 meses 
20 27 F Venezuela Florida NO 6 meses 
 
Fuente: Encuestas. Elaboración propia, 2017 
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Los resultados obtenidos muestran que el 75% (15 personas) de los encuestados son de nacionalidad 
venezolana, de los cuales 7 personas son de sexo masculino y 8 de sexo femenino. Ninguno de los 
encuestados fue víctima de robo. El 20% (4 personas) de los encuestados son de nacionalidad cubana, 
siendo 1 persona únicamente de sexo femenino y 3 masculino. Ninguno de los encuestados fue 
víctima de robo. El 5% (1 persona) de encuestados es de nacionalidad dominicana, el cual tampoco 
fue víctima de robo.  
De igual manera, se determinó que el tiempo máximo de permanencia en La Florida por parte de las 
personas de nacionalidad venezolana es de 1 año, mientras que las personas de nacionalidad cubana 
llegaron al barrio hace más de un año, al igual que el encuestado de nacionalidad dominicana.  
 
Gráfico 11. Porcentaje de población Extranjera Encuestada asentada en 
La Florida 2017 
 
               
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
3.2. Análisis de información de campo 
   3.2.1. Percepción de migración extranjera  
En primer lugar, la percepción hacia los migrantes extranjeros se recoge por medio de la experiencia 
personal de los ciudadanos nacionales a través de sus sensaciones y emociones, hacia estas personas 
en el espacio vivido y subjetivo donde se desarrollan (Morales, 2012). Es por ello que en el estudio de 








diferentes países en algunos casos son extremos; con respecto a algunos países de América Latina, se 
escuchan expresiones que se asocian con sentimientos xenofóbicos. Los migrantes paraguayos y 
bolivianos en Argentina han sido, desde hace décadas, apodados como "cabecitas negras", como 
también los argentinos del norte, donde la población Aymara se presenta en mayor proporción. En 
Chile, los migrantes peruanos y ecuatorianos de años recientes son vistos como "cholos". En Perú, los 
ecuatorianos reciben el apodo de "monos" (Hopenhayn y Bello, 2000: 43). 
En el mismo estudio, se señala que la afluencia de migrantes fronterizos e internacionales genera la 
xenofobia en los países que los receptan, más aún si de la misma manera se percibe que los servicios 
sociales que provee el Estado están en déficit y si el desempleo aumenta; factores que traen consigo la 
falta de tolerancia hacia el inmigrante extranjero. La inmigración internacional en Ecuador se ha 
agudizado en el transcurso de las dos últimas décadas; este fenómeno ha generado diferentes tipos de 
percepciones hacia la población inmigratoria, provocando diversos tipos de opinión en la sociedad 
receptora, la cual puede generar una determinada actitud hacia ella (Bolaños, 2016). 
Es por esta razón, que la investigación es desarrollada a través de la elaboración de 164 encuestas a 
personas de entre 18 y 60 años, dividida de manera proporcional de acuerdo a su población. De esta 
manera, en el barrio de La Mariscal, se realizó 118 encuestas y en el barrio de La Florida 46 
encuestas, para tener en cuenta la percepción de la gente hacia los migrantes extranjeros presentes en 
la zona, y presentando los siguientes resultados: 
 
   3.2.2. Percepción de migración extranjera en el barrio de La Mariscal y La Florida 
1) De cada 10 personas que viven en el barrio ¿Cuántas cree usted que han nacido fuera del 
país? 
Los resultados obtenidos muestran que 5 de cada 10 personas en el barrio de La Mariscal son 
migrantes extranjeros, es decir el 50% del total, que viven y se encuentran asentados en el lugar. Esto 
debido a la gran cantidad de turismo en la zona, así como también muchas de estas personas se 
quedan residiendo en el lugar generando negocios comerciales (comida, bares, hoteles).  
Por otro lado, en La Florida, los resultados obtenidos arrojan que 6 de cada 10 personas son migrantes 
extranjeros en el barrio, es decir el 60% de la población. Desde hace varios años los migrantes 
cubanos escogieron el barrio como sitio de asentamiento, principalmente por la cercanía al antiguo 
aeropuero Mariscal Sucre, sin embargo en los últimos dos años, algunos de ellos comenzaron su 
salida del lugar. Hoy en día existe gran cantidad de ciudadanos venezolanos asentados en la zona, los 
cuales emprendieron diferentes tipos de negocios en el lugar.  
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2) De cada 10 personas que viven en el barrio que han cometido un delito, ¿Cuántas cree usted 
que han sido migrantes extranjeros? y, ¿Qué tipo de delito cree usted que se comete? 
Según la percepción que tiene la población del barrio de La Mariscal hacia los migrantes extranjeros 
se concluye que cada 10 personas que viven en el barrio y han cometido un delito, 3 son inmigrantes 
(30%).  
En cuanto a los tipos de delitos que comete la población migrante se puso a consideración más de una 
respuesta por parte de los encuestados, es por ello que siendo los delitos que la gente percibe que más 
cometen los inmigrantes los siguientes: (ver tabla 18). 
 
Tabla 18. Percepción del tipo de delitos cometidos por migrantes extranjeros en el 
barrio de La Mariscal 






Personas 108/118 92,44/100 
Automóviles 0/118 0,0/100 




Tráfico y Venta de 
Droga 
42/118 35,60/100 
Robo a personas y 







Fuente: Encuestas. Elaboración propia, 2017 
 
De la misma manera que en el barrio de La Mariscal, en La Florida la gente percibe que de cada 10 
personas que habita en el barrio y que ha cometido un delito, 3 son migrantes extranjeros (30%).  
En cuanto a los tipos de delitos que comete la población migrante en La Florida se puso a 
consideración más de una respuesta por parte de los encuestados, es por ello que siendo los delitos 




Tabla 19. Percepción del tipo de delitos cometidos por migrantes extranjeros en el 
barrio de La Florida 





Personas 43/46 93,47/100 







Vivienda 9/46 19,57/100 
Personas, Autos, 







Fuente: Encuestas. Elaboración propia, 2017 
 
3) En su opinión, ¿El número de migrantes extranjeros que hay actualmente en el barrio es?  
En La Mariscal, los resultados obtenidos arrojan que para la población nacional que vive en el barrio, 
actualmente existe alrededor de 910 migrantes extranjeros en el barrio, siendo un 40% de origen 
venezolano, es decir alrededor de 130 personas, y el porcentaje restante de distintas nacionalidades.  
Por otro parte, alredor de 51,70% considera al número poblacional de migrantes extranjeros asentados 
en el lugar elevado, un 24,57% suficiente y un 23,73% como excesivo el número de migrantes 
presentes en el barrio.  
Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en La Florida, la población encuestada 
considera que existe alrededor de 330 migrantes extranjeros presentes en el barrio. Los encuestados 
comentaron que personas de nacionalidad cubana se encuentran en menor cantidad en comparación a 
años anteriores, sin embargo, personas de nacionalidad venezolana han aumentado notablemente los 
últimos 2 años.  
Por otra parte, el 43,48% de las personas encuestadas considera elevado el número de migrantes 
extranjeros en la zona, esto al igual que en el barrio de La Mariscal. El 39,13% consideran el número 




Tabla 20. En su opinión, ¿El número de migrantes extranjeros que hay actualmente en 
el barrio es? 








Insuficiente 0 0,0 
















Insuficiente 0 0,0 
Suficiente 8 17,40 
Elevado 20 43,48 








Fuente: Encuestas. Elaboración propia, 2017 
 
Gráfico 12. En su opinión, ¿El número de migrantes extranjeros que hay actualmente 
en el barrio es? 
                                 



















3.1) Población inmigrante de La Mariscal y La Florida años 2010 y 2017 
Se observa que existe un aumento de población inmigrante en ambos barrios, la diferencia no es 
mucha tomando en cuenta las entradas y salidas de extranjeros en las distintas zonas. En la Florida, se 
pudo observar la presencia de venezolanos, tomando el lugar de la población cubana que, según los 
encuestados, muchos de ellos dejaron el lugar hace uno o dos años atrás (ver tabla 21 y gráfico 13). 
 
Tabla 21. Comparativa de población migrante extranjera de La Mariscal y La Florida 





La Mariscal 730 910 
La Florida 269 330 
 
Fuente: Encuestas. Elaboración propia, 2017 
 
Gráfico 13. Población migrante extranjera de La Mariscal y La Florida años 2010 y 
2017 
                






















4) A la hora de permitir a una persona extranjera venir a vivir al barrio, ¿Cuál de los siguientes 
aspectos restulta más importante para usted? 
Los resultados obtenidos en La Mariscal muestran que, el 50% de la población nacional residente en 
La Florida, desea que a la hora de permitir a una persona extranjera que se establezca en el barrio, esté 
dispuesto a adoptar el modo de vida del país, es decir, sus costumbres y leyes. El 26,27% desea que 
los migrantes extranjeros que lleguen a establecerse en el lugar tengan suficiente dinero para 
mantenerse, y el 5,93% responde a la afirmación que para que una persona llegue a vivir al barrio, 
debe tener familiares cercanos viviendo en el lugar.  
Por otra parte, en el barrio de la Florida el 56,22% de los encuestados considera que a la hora de 
permitir a una persona extranjera llegar a vivir al barrio, se encuentre dispuesto a adoptar el modo de 
vida del país, afirmación considerada la más importante. El 28,26% señala que debe tener una 
cualificación laboral, importante para vivir y establecerse en el barrio, el 15,22% indica que debe 
tener suficiente dinero para mantenerse y solamente una persona considera que debe tener familiares 
cercanos viviendo en el barrio (ver tabla 22 y gráfico 14). 
Ambos barrios coinciden con esta afirmación. Todos los migrantes deben adaptarse a la forma de vida 
del país si desean establecerse en un lugar u otro.  
 
Tabla 22. A la hora de permitir a una persona extranjera venir a vivir al barrio, ¿Cuál 
de los siguientes aspectos restulta más importante para usted? 





Que tenga familiares cercanos viviendo en el 
barrio 
7 5,93 
Que hable español 0 0,0 
Que tenga dinero para mantenerse 31 26,27 
Que tenga una cualificación laboral 21 17,80 
Que esé dispuesto a adoptar el modo de vida del 










Que tenga familiares cercanos viviendo en el 
barrio 
1 2,17 
Que hable español 0 0,0 
Que tenga dinero para mantenerse 7 15,22 
Que tenga una cualificación laboral 13 28,26 
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Que esé dispuesto a adoptar el modo de vida del 





TOTAL 46 100 
 
Fuente: Encuestas. Elaboración propia, 2017 
 
Gráfico 14. A la hora de permitir a una persona extranjera venir a vivir al barrio, 
¿Cuál de los siguientes aspectos restulta más importante para usted? 
 
Fuente: Encuestas. Elaboración propia, 2017   
 
5) Respecto a los migrantes extranjeros que ya se encuentran en el barrio pero que no tienen 
regularizada su situación, ¿Qué cree usted que sería mejor?  
En La Mariscal, los resultados obtenidos muestran que la gente residente de la zona, con un 43,22%; 
considera que lo mejor para los migrantes extranjeros es que se regularice únicamente a los que tienen 
trabajo en la actualidad. De esta manera, reducir la delincuencia que afecta la zona y se encuentra 
relacionada, al menos por la percepción de la gente hacia los migrantes extranjeros. El 38,14% 
considera que sería bueno regularizar la situación en todos los casos, es decir hacia todos los 
migrantes extranjeros. El 10,17% señala: lo mejor es devolverlos a su país de origen. Las personas 
que coincidieron en este aspecto indican que: “son un problema grande para el barrio, ya que a raíz 















Adoptar el modo de





señala que deben regularizar la situación solamente a los migrantes que llevan varios años viviendo en 
el barrio, tengan o no trabajo.  
En el barrio de La Florida, un total del 46,65% de los encuestados señala que, solamente se debe 
regularizar a los migrantes extranjeros con trabajo actualmente, para de esta forma que mejore la 
economía del barrio y que disminuya la delincuencia. El 36,96% responde a la afirmación de 
regularizar absolutamente a todos los migrantes extranjeros, el 13,04% de las población encuestada 
indica que se los debe devolver a su país de origen, mientras que el 10,87% responde que se debe 
regularizar únicamente a los que llevan varios años viviendo en el lugar (ver tabla 23 y gráfico 15). 
 
Tabla 23. Respecto a los migrantes extranjeros que ya se encuentran en el barrio pero 
que no tienen regularizada su situación, ¿Qué cree usted que sería mejor? 






Regularizar la situación en todos los casos 45 38,14 
Regularizar sólo a los que llevan varios años 





Devolverlos a su país de origen 12 10,17 
Regularizar sólo a los que tengan trabajo en la 
actualidad 
51 43,22 
Dejar que sigan como están 0 0,0 
 






Regularizar la situación en todos los casos 17 36,96 
Regularizar sólo a los que llevan varios años 





Devolverlos a su país de origen 6 13,04 
Regularizar sólo a los que tengan trabajo en la 
actualidad 
21 46,65 
Dejar que sigan como están 0 0,0 
 
TOTAL 46 100 
 
Fuente: Encuestas. Elaboración propia, 2017 
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Gráfico 15. Respecto a los migrantes extranjeros que ya se encuentran en el barrio pero 
que no tienen regularizada su situación, ¿Qué cree usted que sería mejor? 
 
Fuente: Encuestas. Elaboración propia, 2017 
 
6) De las siguientes afirmaciones, ¿Cuál cree usted que es la más acertada con la realidad que 
viven hoy en día los habitantes del barrio respecto a los migrantes extranjeros presentes en la 
zona? 
Los resultados obtenidos en el barrio de La Mariscal arrojan que más de la mitad de la población 
encuestada en el barrio, es decir el 59, 32%, señalan a los migrantes extranjeros como generadores de 
inseguridad, el 28% concluye que la población migrante quita trabajo al ecuatoriano y a personas que 
viven en el barrio, y el 12,71% considera a los migrantes extranjeros como contribuidores para la 
economía del barrio.  
Por otro lado, en La Florida, el 52,17% de los encuestados indican que los migrantes extranjeros son 
generadores de inseguridad, sobretodo con la llegada de gran cantidad de venezolanos al lugar. El 
34,78% señala que la población migrante quita empleo a los ecuatorianos y residentes del barrio, 
mientras que únicamente un 13,04% indican que los migrantes extranjeros contribuyen a la economía 





































Tabla 24. De las siguientes afirmaciones, ¿Cuál cree usted que es la más acertada con la 
realidad que viven hoy en día los habitantes del barrio respecto a los migrantes 
extranjeros presentes en la zona? 




Contribuyen a la economía del barrio 15 12,71 
Quitan empleo a las personas ecuatorianas y 





Generan inseguridad 70 59,32 




Contribuyen a la economía del barrio 6 13,04 
Quitan empleo a las personas ecuatorianas y 





Generan inseguridad 24 52,17 
TOTAL 46 100 
 
Fuente: Encuestas. Elaboración propia, 2017 
 
 
Gráfico 16. De las siguientes afirmaciones, ¿Cuál cree usted que es la más acertada con 
la realidad que viven hoy en día los habitantes del barrio respecto a los migrantes 
extranjeros presentes en la zona? 
                      





























3.3. Análisis espacial 
En esta sección, se analiza la distribución espacial de la variable Migración Extranjera a través de la 
georeferenciación de puntos localizados en las distintas manzanas de los barrios, posteriormente, con 
la utilización de la herramiente de Densidad de Kernel, se generan coberturas en formato raster que 
cubran la superficie de cada barrio (Bedoya, 2016), y de esta manera identificar la distribución 
espacial de esta variable en el año 2010.  
La herramienta calcula una magnitud por unidad de área a partir de entidades de puntos o polilíneas 
para adaptar una superficie suavemente estrechada a cada punto o polilínea (ArcgisPro, 2017). Este 
proceso inicia con la creación de una malla sobre la cobertura de migración extranjera con un tamaño 
de celda definido; para el presente análisis se mantuvo el valor aleatorio de cada celda predeterminado 
por el programa ArcGis 10.3, a continuación una función tridimensional con un radio de búsqueda 
previamente definido atraviesa cada celda asignándole un valor/peso a cada punto de incidencia de 
robo de acuerdo a su proximidad con el centro de esta función, mientras más se alejen las incidencias 
del punto central de la función su valor será menor; el radio de búsqueda seleccionado es 200 m que 
es el valor aproximado de dos predios (Bedoya, 2016).  
Posteriormente, se clasificó los valores en 4 clases, definiendo la representatividad inmigratoria en: 
baja, media, alta y muy alta.  
    3.3.1. La Mariscal 
La distribución espacial de los migrantes extranjeros en el barrio de La Mariscal se da a notar en el 
mapa 2, en el cual se observa la variación de este fenómeno, con una representatividad muy notoria.  
La concentración migratoria en la zona de la Plaza Foch y sus alrededores, Av. Mariscal Foch y sus 
intersecciones con las calles 6 de Diciembre, Diego de Almagro, Reina Victoria, Juan León Mera y 
Av. Amazonas, centro norte del barrio, presenta una dispersión con densidades de tipo “muy alta”. 
Alta conglomeración de migrantes extranjeros se registra en el lugar debido a que constituye el área 
mayormente frecuentada por los ciudadanos quiteños, por lo que las personas inmigrantes aprovechan 
para asentarse y levantar pequeños negocios informales, locales comerciales y de entretenimiento.  
A partir de esta zona altamente concurrida, se comienzan a denotar una dispersión circular de la 
población inmigirante en sus alrededores, ocupando como residencia hoteles o alquilando casas y 
departamentos en el sitio. Es por ello que, las concentraciones a partir de la Plaza Foch, comienzan a 
disminuir, con dispersiones de densidad tipo “alta” y “media” (ver anexo 2). 
Por otro lado, para determinar la autocorrelación espacial respecto a la variable de migración 
extranjera en el barrio de La Mariscal, se utilizó la herramienta estadística de análisis espacial I de 
Morán en ArcGis. Esta consiste en medir la autocorrelación espacial basada en las ubicaciones y los 
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valores de las entidades simultáneamente. Dado un conjunto de entidades y un atributo asociado, 
evalúa si el patrón expresado está agrupado, disperso o es aleatorio. La herramienta calcula el valor 
del Índice I de Morán y una puntuación Z y un valor P para evaluar la significancia de ese índice 
(ArcGis Pro, 2017). Al realizar el análisis se obtendrá un parámetro Z y un parámetro P, que nos 
indicarán si la hipótesis planteada, la cual consiste en que el patrón de distribución de migración es de 
agrupamiento, es verdadera. 
El valor de P es una probabilidad, si el valor es muy pequeño, significa que la probabilidad que se 
cumpla la hipótesis nula es mínima, por lo que se puede rechazar.  
El varlor de Z, representa la desviación estándar, por lo que si el valor se encuentra cercano a 0, no se 
tiene suficiente evidencia estadística como para rechazar la hipótesis nula. Si este valor es negativo, la 
concentración de datos que se produce es de valor bajos.  
Por ello en el gráfico se observa, que al tener la probabilidad con un valor mayor a 0, se puede afirmar 
la hipótesis nula, aún sin tener suficiente evidencia estadística, por lo que de esta manera los 
resultados demuestran que existe una distribución de migración extranjera aleatoria en La Mariscal 
(ver informe 1). 
Informe 1 de autocorrelación espacial de migración en el barrio de La Mariscal 
 
 
Índice de Morán: -0.048488 
 puntuación Z: -0.819329 
 
Valor P: 0.412599 
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Dada la puntuación Z de -0,819329294936; el patrón parece no ser considerablemente diferente al 
aleatorio. 
Índice de Morán: 
-0,048488 
Índice esperado: -0,002294 
Varianza: 0,003179 
puntuación Z: -0,819329 
Valor P: 0,412599 
 
    3.3.2. La Florida 
Con respecto al barrio de La Florida, como se puede apreciar en el mapa 3, las zona con una mayor 
concentración de migrantes extranjeros se encuentra ubicada en los alrededores de la Av. La Florida, 
área donde estos aprovechan el flujo de personas para levantar locales comerciales y asentarse, con la 
renta de casas en el lugar.  
Dispersión con densidad de tipo “muy alta” se encuentran localizadas en el noroccidente del barrio, 
lugar constituído desde las calles Tnte. Manuel Serrano, hacia el norte las calles Pedro Alarcón y 
Capitán Manuel Jordan, junto con su intersección con la Av. La Florida.  
Con dispersión de densidad tipo “alta” y “media”, en la Av. La Florida y sus intersecciones con las 
calles Tnte. Eustaquio Bernal, Capitán Rafael Cuervo y Chiriboga Jaime, hacia el occidente antes de 
llegar a la Av. De La Prensa respectivamente (ver anexo 3). 
Por otra parte, en el barrio de La Florida, se planteó una hipótesis nula en la cual la distribución de la 
variable inmigratoria tiene un patrón de agrupación Aleatoria. Al obtener un valor de P igual a 0, un 
valor Z alejado de 0, y el valor del índice de Morán positivo, se puede rechazar la hipótesis nula, y se 
puede afirmar que los datos de migración extranjera siguen un patrón de distribución de agrupación 






Informe 2 de autocorrelación espacial de migración extranjera en el barrio de La 
Florida 
Índice de Morán: 0.428470 
 puntuación Z: 11.846157
 
Valor P: 0.000000 
 
 
Dada la puntuación Z de 11,8461573883; existe una probabilidad menor al 1% de que el patrón agrupado pueda 
ser el resultado de una verosimilitud aleatoria. 
Índice de Morán: 
0,428470 
Índice esperado: -0,004902 
Varianza: 0,001338 
puntuación Z: 11,846157 






OCURRENCIA DE DELITOS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE 
FOCOS DELICTIVOS EN LOS BARRIOS DE LA MARISCAL Y LA 
FLORIDA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2014 – 2015 
 
4.1. Análisis de información digital 
Los barrios de La Mariscal y La Florida difieren totalmente en cuanto a uso de suelo y actividades 
económicas dadas dentro de cada zona, sin embargo cuenta con altos índices de delincuencia (Fiscalía 
General del Estado, 2017) en cuanto a robo de automotores, viviendas, locales comerciales y a 
personas se refiere.  
La tabla 25, representa el número de denuncias registradas a lo largo del año 2014 y 2015, en cuanto a 
robo automotres en los barrios respectivos. De esta manera, se pudo determinar una comparativa en 
cuanto al barrio que tiene una mayor representatividad delincuencial y en general con el Distrito 
Metropolitano de Quito.   
 
Tabla 25. Robo de automotores en los barrios de La Mariscal y La Florida años 2014 - 
2015 
Lugar Incidencias por Año Total (#) Total (%) 
2014 2015 
La Mariscal 56 45 101 3,55 
La Florida 19 16 35 1,23 
DMQ 863 1.981 2.844 100 
 
Fuente: Fiscalía General del Estado, 2017. Elaboración propia, 2017 
 
Los resultados arrojan que el barrio con mayor representatividad delincuencial es La Mariscal, con 
alrededor de 101 denuncias de robo de automotores en los años de 2014 y 2015, representando el 
3,55% del total de barrios presentes en el Distrito Metropolitano de Quito. Dentro de este análisis, La 
Florida constituye el barrio con menor denuncias delincuenciales, representando un 1,23% del DMQ, 
es decir 35 denuncias realizadas en los años 2014 y 2015. 
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El gráfico 17 representa las variaciones delictivas comparando los dos barrios, La Mariscal y La 
Florida junto con el Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Gráfico 17. Robo de automotores en los barrios de La Mariscal y La Florida años 2014 - 
2015 
                  
Fuente: Fiscalía General del Estado, 2017. Elaboración propia, 2017 
 
La tabla 26 representa el número de denuncias registradas a lo largo del año 2014 y 2015, en cuanto a 
robo a viviendas en los barrios respectivos. De esta manera, se podrá determinar una comparativa en 
cuanto al barrio que tiene una mayor representatividad delincuencial y en general con el Distrito 
Metropolitano de Quito.   
Tabla 26. Robo a viviendas en los barrios de La Mariscal y La Florida años 2014 - 2015 
Lugar Incidencias por Año Total (#) Total (%) 
2014 2015 
La Mariscal 39 34 73 1,78 
La Florida 62 68 130 3,17 
DMQ 1.693 2.398 4.091 100 
 
Fuente: Fiscalía General del Estado, 2017. Elaboración propia. 
Los resultados arrojan que el barrio con mayor representatividad delincuencial en cuanto a robo a 
























3,17% del total de barrios presentes en el Distrito Metropolitano de Quito. Dentro de este análisis, La 
Mariscal constituye el barrio con menor denuncias delincuenciales de robo a vivienda, representando 
un total de 1,78% del DMQ, es decir 73 denuncias realizadas en los años 2014 y 2015. 
El gráfico 18 representa las variaciones delictivas comparando los dos barrios, La Mariscal y La 
Florida junto con el Distrito Metropolitano de Quito.  
 
Gráfico 18. Robo de automotores en los barrios de La Mariscal y La Florida años 2014 - 
2015 
                  
Fuente: Fiscalía General del Estado, 2017. Elaboración propia, 2017 
 
La tabla 27 representa el número de denuncias registradas a lo largo del año 2014 y 2015, en cuanto a 























Tabla 27. Robo de locales comerciales en los barrios de La Mariscal y La Florida años 
2014 - 2015 
Lugar Incidencias por Año Total (#) Total (%) 
2014 2015 
La Mariscal 49 57 106 5,71 
La Florida 43 47 90 4,84 
DMQ 628 1.230 1.858 100 
 
Fuente: Fiscalía General del Estado, 2017. Elaboración propia, 2017 
 
Los resultados arrojan que el barrio con mayor representatividad delincuencial en cuanto a robo de 
locales comerciales es La Mariscal, con alrededor de 106 denuncias en los años de 2014 y 2015, 
representando el 5,71% del total de barrios presentes en el Distrito Metropolitano de Quito. Dentro de 
este análisis, La Florida constituye el barrio con menor denuncias delincuenciales de robo a vivienda, 
representando un total de 4,84% del DMQ, es decir 90 denuncias realizadas en los años 2014 y 2015. 
El gráfico 19 representa las variaciones delictivas comparando los dos barrios, La Mariscal y La 
Florida junto con el Distrito Metropolitano de Quito. 
Gráfico 19. Robo de automotores en los barrios de La Mariscal y La Florida años 2014 - 
2015 
                  






















La tabla 28 representa el número de denuncias registradas a lo largo del año 2014 y 2015, en cuanto a 
robo a personas en los barrios de La Mariscal y La Florida.  
 
Tabla 28. Robo a personas en los barrios de La Mariscal y La Florida años 2014 – 2015 
Lugar Incidencias por Año Total (#) Total (%) 
2014 2015 
La Mariscal 760 950 1.710 12,23 
La Florida 198 267 465 3,38 
DMQ 4.100 9.629 13.729 100 
 
Fuente: Fiscalía General del Estado, 2017. Elaboración propia. 
 
Los resultados arrojan que el barrio con mayor representatividad delincuencial en cuanto a robo de 
personas es La Mariscal, con alrededor de 1.710 denuncias en los años de 2014 y 2015, representando 
el 41,70% del total de barrios presentes en el Distrito Metropolitano de Quito. Dentro de este análisis, 
La Florida constituye el barrio con menor denuncias delincuenciales de robo a personas representando 
un total de 11,34% del DMQ, es decir 465 denuncias realizadas en los años 2014 y 2015. 
El gráfico 20 representa las variaciones delictivas comparando los dos barrios, La Mariscal y La 
Florida junto con el Distrito Metropolitano de Quito. 
Gráfico 20. Robo a personas en los barrios de La Mariscal y La Florida años 2014 - 
2015 
                  



















4.2. Análisis de información de campo 
La investigación es desarrollada a través de la elaboración de 164 encuestas a personas de entre 18 y 
60 años, dividida de manera proporcional de acuerdo a su población. De esta manera en el barrio de 
La Mariscal se realizó 118 encuestas y en el barrio de La Florida 46 encuestas, para tener en cuenta la 
percepción de seguridad y victimización de la población presente en la zona, y presentando los 
siguientes resultados: 
   4.2.1. Percepción de seguridad en el barrio de La Mariscal y La Florida 
1) Comparado con un año atrás, ¿considera que su barrio es? 
El criterio de la población encuestada en La Mariscal y La Florida es similar en cuanto a la seguridad 
de su barrio, respondiendo con un 66% y 65% respectivamente a la afirmación de Menos Seguro, 
considerando a ambas zonas inseguras en comparación con años atrás.  
Por otro lado, el 33% de la población en la Mariscal y el 34% en la Florida señala que su barrio sigue 
igual de seguro que años anteriores (ver tabla 29 y gráfico 21). 
 
 






















































Gráfico 21. Comparado con un año atrás, ¿considera que su barrio es? 
                     
Fuente: Encuestas. Elaboración Propia, 2017 
 
2) Si en algún momento necesitara ayuda policial, ¿confía en que esta sea oportuna y eficiente? 
En La Mariscal se obtuvo 103 respuestas negativas y en la Florida 32 respuestas negativas en cuanto a 
la ineficiencia policial se refiere. El criterio de la población de La Mariscal (82,20%) y La Florida 
(69,57%) son similares al afirmar que la ayuda policial es ineficiente y nada oportuna cuando se la 
necesita (ver gráfico 21). La confianza hacia el labor policial en ambas zonas no existe debido a 
distintos criterios que posee la población respecto a esta, es por ello que se indagó el porque de la falta 
de seguridad hacia los agentes policíacos.  
Por otro lado, en La Mariscal, fueron 15 las respuestas positivas frente a la eficiencia policial, 12 de 
ellas fueron obtenidas de transeúntes presentes en el lugar y 3 de personas dueñas de locales 
comerciales, los cuales denotaron que existe un patrujalle policial continuo por lo que consideran que 
existe alta seguridad en la zona para la prevención de delitos y así proporcionar una ayuda inmediata a 
las personas del lugar. En el barrio de la Florida, se obtuvo 14 respuestas positivas frente a la ayuda 
policial, de las cuales 3 se obtuvieron por parte de personas dueñas de locales comerciales y 11 de 
transeúntes. Se señala que existen 2 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en el barrio por lo que 
creen que la atención y ayuda policial tendrá un tiempo de respuesta rápida (ver tabla 30 y gráfico 22) 
La población encuestada cuya respuesta fue negativa se basó en 4 respuestas para de esta manera 























































Fuente: Encuestas. Elaboración Propia, 2017 
 
Gráfico 22. Eficiencia Policial en los barrios de La Mariscal y La Florida 
                          






























Gráfico 23. Aspectos que generan desconfianza hacia la actividad policial 
 
Fuente: Encuestas. Elaboración Propia, 2017 
 
Los resultados de ambos barrios, arrojan que el 49,33% de la población que respondió negativamente 
a esta afirmación, cree firmemente que el tiempo de respuesta policial es lento, más que nada porque 
han llamado al necesitar ayuda y esta no ha sido correspondida inmediatamente.  
Por otro lado, los transeúntes por experiencia propia, concluyeron que únicamente existe patrullaje en 
la zona, y al momento de actuar no existe respuesta, por lo que se considera al sistema policial 
ineficiente, dando motivo para ser reformado completamente.  
El 14% de los encuestados señala que, la ayuda policial nunca llega, justificando su respuesta en la 
formación policial deficiente que existe, creyendo que hay un temor hacia los delincuentes hoy en día.  
El 9% restante señala que, no existe suficientes policías para ayudar a toda la población asentada en 
ambos barrios, lo que dificulta el combate de la inseguridad en las zonas de esta manera aumentando 








Tiempo de respuesta lenta





patrullaje sin brindar ayuda
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4.2.2. Victimización 
1) ¿Ha sido víctima de robo hacia su persona en este barrio? 
En el barrio de La Mariscal, de 118 personas encuestadas, 29 (25%) respondieron positivamente a la 
afirmación correspondiente. Mientras que, en La Florida, de las 46 personas encuestadas, 13 fueron 
víctima de robo.  
1.1) ¿En qué momento del día se dio el hecho?  
 
Tabla 31. Momento del día de la ocurrencia de robo hacia la persona en La Mariscal y 
La Florida 
Barrio Incidentes Momento de Ocurrencia 
Día Tarde Noche/Madrugada 
La Mariscal 29 8 2 19 
La Florida 13 4 3 6 
 
Fuente: Encuestas. Elaboración Propia, 2017 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 31, tanto en La Mariscal, como en la Florida la mayor parte de 
robos hacia personas se da en la noche y madrugada. Por la mañana, es cuando más flujo de personas 
hay en las calles. Cabe recalcar que los robos a estas horas se dan en zonas de oficinas y lugares de 
trabajo. Por la noche, los delincuentes aprovechan la poca luz que hay, y se congestiona el tráfico por 
el que se escabullan fácilmente (El Telégrafo, 2017).  
1.2) El robo se llevó a cabo mediante el uso de arma blanca, arma de fuego, drogas u otro 
mecanismo 





Mecanismo utilizado para el robo de vehículos 






29 15 5 1 8  
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La Florida 13 8 4 0 1 
 
Fuente: Encuestas. Elaboración Propia, 2017 
Como se denota en la tabla 32, las armas utilizadas por los delincuentes para el robo hacia personas en 
La Mariscal y La Florida es arma blanca (navajas, cuchillos, destronilladores) sobretodo si se trata de 
transeúntes. En segundo lugar, el arma de fuego es comúnmente utilizada para cometer el delito. Se 
denota claramente que drogas y el arrebatar a personas sus pertenencias, son mecanismos utilizados 
por los delincuentes, sobretodo en la Mariscal, aprovechando el gran flujo de personas que hay hasta 
altas horas de la noche y de esta manera poder escabullirse entre los transeúntes.  
1.3) ¿Sufrió afecciones físicas durante el robo? 
En el barrio de La Mariscal, únicamente 4 de las 29 personas con incidentes de robo hacia su 
persona sufrieron afecciones físicas, de las cuales 3 de ellas fueron golpeados y una (drogas) sufrió 
pérdida de orientación.  
En La Florida, 4 de las 13 personas con incidentes de robo hacia su persona sufrieron afecciones 
físicas, de las cuales 3 de ellas tuvieron que ser llevadas al hospital por herida de bala y arma blanca.  
1.4) ¿El robo se llevó a cabo por una persona o más de una persona? 
 





Número de personas participantes del robo 
Una Persona Más de una persona 
La Mariscal 29 18 11 
La Florida 13 4 9 
 
Fuente: Encuestas. Elaboración Propia, 2017 
 
Como se muestra en la tabla 33, los resultados arrojan que los asaltos hacia personas en el barrio de 
La Mariscal son ocasionados en su mayoría, con 18 casos, por un sólo delincuente, a diferencia de la 
Florida, que en su mayoría, con 9 casos, se lo realiza por más de una persona. Esto se debería a que en 
La Mariscal, se produce mucho el arrebatamiento de pertenencias a los transeúntes, por lo que no se 
necesita más de una persona para el atraco. Sin embargo, la logística delincuencial en La Florida es 
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más compleja, al no haber arrebatamiento y únicamente la utilización de armas blancas o de fuego 
para el asalto.  
 
2) ¿Ha sido víctima de robo hacia su automotor en este barrio? 
En el barrio de La Mariscal, de 118 personas encuestadas, solamente 7 (6%) respondieron 
positivamente a la afirmación correspondiente. Mientras que, en La Florida, de las 46 personas 
encuestadas, 6 fueron víctima de robo hacia su vehículo.  
2.1) ¿En qué momento del día se dio el hecho? 
 
Tabla 34. Momento del día de la ocurrencia de robo hacia el automotor en La Mariscal 





Momento de Ocurrencia 
Día Tarde Noche/Madrugada 
La Mariscal 7 2 4 1 
La Florida 6 2 4 0 
 
Fuente: Encuestas. Elaboración Propia, 2017 
 
La mayor parte de delitos cometidos hacia los vehículos en los barrios de La Mariscal y La Florida 
ocurren durante el día y la tarde. Esto debido al mayor número de automóviles presentes en las 
distintas zonas, ya sea por la salida hacia el trabajo o por la llegada a su domicilio, o únicamente por 
actividades comerciales y de entretenimiento, como es el caso de La Mariscal.  
2.2) El robo del vehículo se llevó a cabo mediante el uso de arma blanca, arma de fuego, drogas 
u otro mecanismo 










Otro (Ruptura de 
Vidrio o Forzamiento 




7 1 2 4 
La Florida 6 1 0 5 
 
Fuente: Encuestas. Elaboración Propia, 2017 
 
 
Como se puede observar en la Tabla 35, el mecanismo que más frecuentan los delincuentes es el 
forzamiento de la cerradura o la ruptura de vidrio del automóvil. Esto se debería a la gran 
cantidad de vehículos que se los deja estacionados a las afueras de los locales comerciales y sitios 
de diversión en los distintos barrios. Por lo que, de esta manera, los delincuentes aprovechan tal 
situación y sustraen el vehículo o alguna de sus partes.  
 
2.3) ¿Sufrió afecciones físicas durante el robo de su vehículo? 
En La Mariscal, ninguna de las personas que respondieron positivamente a la pregunta basada en el 
robo de automotores, sufrió afecciones físicas durante el robo. Por otra parte, en la Florida 
únicamente 1 de 6 personas que respondieron positivamente a la pregunta si sufrieron afecciones 
físicas durante el asalto, algunos golpes con pistola por parte de los asaltantes hacia la persona dueña 
del vehículo.  
2.4) ¿El robo de su vehículo se llevó a cabo por una persona o más de una persona? 
 





Número de personas participantes del robo 
Una Persona Más de una persona 
La Mariscal 7 0 7 
La Florida 6 0 6 
 
Fuente: Encuestas. Elaboración Propia, 2017 
 
La tabla 36, demuestra que el asalto a vehículos es realizado por más de una persona, que por lo 
general, son bandas dedicadas a esta modalidad de robo. Según el telégrafo (2017), la mayor parte de 
vehículos son desmantelados y las piezas vendidas para respuestos.  
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3) ¿Ha sido víctima de robo a su domicilio en este barrio? 
En el barrio de La Mariscal, de 118 personas encuestadas, solamente 2 (1,7%) respondieron 
positivamente a la afirmación correspondiente. Mientras que, en La Florida, de las 46 personas 
encuestadas, 4 fueron víctima de robo hacia su domicilio.  
3.1) ¿En qué momento del día se dio el hecho? 
 






Momento de Ocurrencia 
Día Tarde Noche/Madrugada 
La Mariscal 2 0 0 2 
La Florida 4 0 0 4 
 
Fuente: Encuestas. Elaboración Propia, 2017 
En los barrios de La Mariscal y La Florida no existe la presencia de gran cantidad de robo hacia 
domicilios, sin embargo, de los que se registraron a través de los resultados obtenidos en encuestas, 
todos ocurrieron en la noche. Los delincuentes aprovechan que las personas se encuentran dormidas 
para introducirse en los domicilios y cometer el delito.  
3.2) El robo a su domicilio se llevó a cabo mediante el uso de arma blanca, arma de fuego u 
otro mecanismo 
 










Otro (Forzamiento de la 
seguridad de los domicilios) 
La 
Mariscal 
2 1 0 1 
La Florida 4 0 0 4 
 
Fuente: Encuestas. Elaboración Propia, 2017 
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La delincuencia organizada está utilizando, en más del 25% del robo a domicilios en Quito, la 
modalidad del estruche, la cual consiste en forzar o vulnerar la seguridad de las casas para hurtar 
los objetos de valor de su interior, en su mayoría en La Mariscal y La Florida se ha utilizado este 
modus operandi.  
Otras modalidades con las que los delincuentes vienen operando en el DMQ son el atraco 
(sometimiento con armas), la intimidación o amenaza y la participación de cuenteros que buscan 
amedrentar y engañar con historias falsas a sus víctimas con la finalidad de sustraer sus bienes 
(Ministerio del Interior, 2017).  
 
3.3) ¿Sufrió afecciones físicas durante el robo a su domicilio? 
En La Mariscal, la persona a la que su domicilio fue asaltado, resultó golpeada y amordazada por 
parte de los asaltantes. A diferencia de la Florida, barrio en el cual ninguna de las personas 
encuestadas sufrió afecciones físicas durante el robo.  
3.4) ¿El robo se llevó a cabo por una persona o más de una persona? 
 





Número de personas participantes del robo 
Una Persona Más de una persona 
La Mariscal 2 0 2 
La Florida 4 0 4 
 
Fuente: Encuestas. Elaboración Propia, 2017 
 
El asalto a domicilios es un trabajo que, en la mayoría de casos, se los realiza a través de bandas 
delictivas ya que constituye un labor conjunto para llevar a cabo el hecho. Es por ello que, todos los 
asaltos a domicilios, tanto en La Mariscal como en La Florida, se realizaron por más de una persona.  
4) ¿Ha sido víctima de robo a su local comercial en este barrio? 
En el barrio de La Mariscal, de 118 personas encuestadas, solamente 8 (6,8%) respondieron 
positivamente a la afirmación correspondiente. Mientras que, en La Florida, de las 46 personas 
encuestadas, 6 fueron víctima de robo hacia su local comercial.  
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4.1) ¿En qué momento del día se dio el hecho? 
 
Tabla 40. Momento del día de la ocurrencia de robo de locales comerciales en La 
Mariscal y La Florida 
Barrio Incidentes Momento de Ocurrencia 
Día Tarde Noche/Madrugada 
La Mariscal 8 2 0 6 
La Florida 6 1 1 4 
 
Fuente: Encuestas. Elaboración Propia, 2017 
 
Los resultados obtenidos de la Tabla 40, demuestran que la mayoría de robo a locales 
comerciales se los perpetra en la noche y en la madrugada, forzando el ingreso al mismo al 
encontrarse totalmente vacíos y sin atención. Solamente 2 casos en la Mariscal y 1 caso en La 
Florida se registraron en el día y 1 nada más en la tarde en La Florida respectivamente.  
 
4.2) El robo de su local comercial se llevó a cabo mediante el uso de arma blanca, arma de 
fuego u otro mecanismo 
 











Otro (Forzamiento de la seguridad 
de los locales comerciales) 
La 
Mariscal 
8 0 0 8 
La Florida 6 0 1 5 
 
Fuente: Encuestas. Elaboración Propia, 2017 
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Como se mencionó anteriormente, la mayor parte de delincuentes aprovecha la noche y madrugada, 
cuyos locales no laboran en ese tiempo, para forzar la seguridad de estos y de esta manera perpetrar el 
asalto. Es por ello que, en la Mariscal y La Florida, la mayoria de robos de este tipo se los realiza a 
través del forzamiento de la seguridad de los locales comerciales respectivamente.  Únicamente 1 caso 
en el barrio de la Florida, se llevo a cabo mediante el uso de arma de fuego y robo a las personas 
dentro de este local de almuerzos.  
4.3) ¿Sufrió afecciones físicas durante el robo del local comercial? 
Solamente en el barrio de la Florida, en el local comercial de almuerzos, en el cual se utilizó arma de 
fuego para perpetrar el asalto, sufrió afecciones físicas el dueño, se lo amedrentó y recibió un par de 
golpes con el revolver utilizado para el atraco.  
4.4) ¿El robo al local comercial se llevó a cabo por una persona o más de una persona? 
 





Número de personas participantes del robo 
Una Persona Más de una persona 
La Mariscal 8 0 8 
La Florida 6 0 6 
 
Fuente: Encuestas. Elaboración Propia, 2017 
 
Normalmente, los delincuentes que participan en este tipo de asalto son integrantes de grupos 
delictivos, por lo que trabajan conjuntamente un número determinado de personas y así cometer el 
asalto. Es por ello que todos los encuestados que sufrieron asalto de local comercial en ambos barrios 
narran el acontecimiento describiendo a más de una persona la que participó en el delito.  
A continuación, el Gráfico 24 señala la proporción de delitos, tanto en La Mariscal y en La Florida, 
siendo el robo a personas el que se da en mayor escala a nivel de ambos barrios, concluyendo que es 





Gráfico 24. Comparación de delitos en La Mariscal y La Florida 
                 
Fuente: Encuestas. Elaboración Propia, 2017 
 
 
4.3. Análisis espacial 
Con la utilización de la herramiente de Densidad de Kernel, se generan coberturas en formato raster 
que cubran la superficie de cada barrio (Bedoya, 2016), y de esta manera identificar la distribución 
espacial de los distintos tipos de delitos a estudio en los años 2014 y 2015.  
La herramienta calcula una magnitud por unidad de área a partir de entidades de puntos o polilíneas 
para adaptar una superficie suavemente estrechada a cada punto o polilínea (ArcgisPro, 2017). Este 
proceso inicia con la creación de una malla sobre la cobertura de la incidencia de robos con un tamaño 
de celda definido; para el presente análisis se mantuvo el valor aleatorio de cada celda predeterminado 
por el programa ArcGis 10.3, a continuación una función tridimensional con un radio de búsqueda 
previamente definido atraviesa cada celda asignándole un valor/peso a cada punto de incidencia de 
robo de acuerdo a su proximidad con el centro de esta función, mientras más se alejen las incidencias 
del punto central de la función su valor será menor; el radio de búsqueda seleccionado es 200 m que 
es el valor aproximado de dos predios (Bedoya, 2016).  
La información descargada del Gobierno Abierto del Municipio de Quito se encuentra representada a 
través de puntos según la localización del delito, de esta manera el mapa final generado cambió su 

































Posteriormente, se clasificó los valores en 4 clases, definiendo niveles delictivos en: baja, media, alta 
y muy alta.  
    4.3.1. La Mariscal 
La distribución espacial delictiva con respecto a robo de automotores en el barrio de La Mariscal se da 
a notar en el mapa 4, en el cual se observa la variación de este fenómeno durante los años 2014 y 
2015 con características bien definidas. 
En el año 2014, se observa que la dispersión delictiva en la Av. Colón y Amazonas posee densidades  
de tipo “muy alta” y “alta”, zona centro norte del barrio. De la misma manera en la Av. Patria y 
Amazonas al poseer una densidad de robo de autos de tipo “alta”, circundando la zona sur occidental 
del barrio. No es coincidencia que estos sectores sean objeto de robo de vehículos debido a la 
presencia de distintos hoteles y lugares de entretenimiento y comida, así como también encontrándose 
en el lugar la Agencia Metropolitana de Tránsito, sitio donde existe gran flujo de personas, los cuales 
dejan sus vehículos estacionados a las afueras o cercanías del lugar a fin de realizar distintos tipos de 
trámites.  
La concentración a lo largo de las avenidas Amazonas y Juan León Mera, extendiéndose hacia el sur 
occidente en las calles Vicente Ramón Roca, Francisco Robles, Jorge Washington y hasta la Av. 
Patria, cambia a un nuevo proceso de dispersión, siendo este caracterizado por una densidad 
delincuencial “media”. De la misma manera, a lo largo de la Av. 12 de Octubre, zona oriental del 
barrio, se denota ciertos tramos donde existe una concentración delincuencial de tipo “media”, hasta 
llegar a la intersección de esta avenida junto con la Colón y atravesando la avenida 6 de Diciembre, 
donde se denota una concentración de robo de automores con densidad “media”.  
A partir del año 2015, la dispersión del asalto de vehículos toma un giro notorio, concentrándose 
densidades de tipo “muy alta” y “alta” en la zona centro del barrio, lugar con una gran variedad de 
locales de comida y lugares de trabajo.  
A diferencia del año 2014, existe una dispersión de densidades de tipo “alta” hacia el sector del 
Mercado Artesanal La Mariscal y la Av. 12 de Octubre.  
La densidad de tipo “media”  se mantiene a lo largo de la Av. Amazonas, teniendo un leve desvío 
hacia la calle General Ulpiano Páez, antes de la Av. 10 de Agosto (ver anexo 4).  
De igual manera que con la variable de migración extranjera, para determinar la autocorrelación 
espacial respecto a la variable de robo de autos en el barrio de La Mariscal, se utilizó la herramienta 
estadística de análisis espacial I de Morán en ArcGis. Esta consiste en medir la autocorrelación 
espacial basada en las ubicaciones y los valores de las entidades simultáneamente. Dado un conjunto 
de entidades y un atributo asociado, evalúa si el patrón expresado está agrupado, disperso o es 
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aleatorio. La herramienta calcula el valor del Índice I de Moran y una puntuación Z y un valor P para 
evaluar la significancia de ese índice (ArcGis Pro, 2017). Al realizar el análisis se obtuvo un 
parámetro Z y un parámetro P, que nos indicarán si la hipótesis planteada, la cual consiste en que el 
patrón de distribución de migración es de agrupamiento.  
El valor de P es una probabilidad, si el valor es muy pequeño, significa que la probabilidad que se 
cumpla la hipótesis nula es mínima, por lo que se puede rechazar.  
El varlor de Z, representa la desviación estándar, por lo que si el valor se encuentra cercano a 0, no se 
tiene suficiente evidencia estadística como para rechazar la hipótesis nula. Si este valor es negativo, la 
concentración de datos que se produce es de valor bajos.  
Según el gráfico, los resultados arrojan que al tener la probabilidad con un valor pequeño y 
mínimamente mayor a 0, un valor Z alejado de 2 con suficientemente evidencia estadística para 
rechazar la hipótesis nula, y un índice de Morán positivo, se puede concluir que existe una 
distribución de agrupación en cuanto a robo de autos en el año 2014 en La Mariscal (ver informe 3) 




Índice de Morán: 0,389596 
 puntuación Z: 2,775717
 
Valor P: 0,005508 
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Dada la puntuación Z de 2,77571676813; existe una probabilidad menor al 1% de que el patrón 
agrupado pueda ser el resultado de una verosimilitud aleatoria. 
 
Por otra parte, los resultados del análisis de autocorelacción espacial de robo de autos en el año 2015 
del barrio de La Mariscal, demuestran que el valor de P se encuentra mínimamente alejado de 0, es 
decir con una probabilidad mínima de aceptar la hipótesis nula, el valor Z de 2, y el índice de Morán 
positivo. Así que, al igual que en el año 2014, los patrones de distribución espacial de robo a autos en 
el 2015 son de agrupación, rechazando la hipótesis nula con respecto a un tipo de distribución 
aleatoria (ver informe 4). 
 
Informe 4 de autocorrelación espacial de robo de autos en el barrio de La 
Mariscal 2015 
Índice de Morán: 0,629656 
 puntuación Z: 2,030113
 
Valor P: 0,042345 
 
 
Dada la puntuación Z de 2,03011302904; existe una probabilidad menor al 5% de que el patrón 
agrupado pueda ser el resultado de una verosimilitud aleatoria. 
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En cuanto a robo de viviendas en el barrio de La Mariscal, podemos denotar en el mapa 5, que en el 
año 2014 se mantiene una densidad de tipo “muy alta” en la zona centro del barrio, constituida por la 
Av. Amazonas y General Ignacio de Veintimilla, asi como también en las calles Wilson y Juan León 
Mera, en el noroccidente de la zona. Esto debido a la presencia de gran cantidad de zonas 
residenciales en el lugar.  
Densidades de tipo “alta” se ubican en las calles Luis Cordero y 9 de Octubre, nororiente del barrio; 
asi como también en el sector de la Av. Patria y Amazonas, y la Av. 6 de Diciembre y Baquerizo 
Moreno.  
Densidades de tipo “media” se encuentran presentes en el sector de la Av. Amazonas y Luis Cordero, 
Nororiente del barrio. De igual manera, se mantiene esta tendencia en el sector del Mercado Artesanal 
La Mariscal y en la Av. 12 de Octubre y General de Veintimilla.  
A diferencia del año 2014, en el año 2015 se denota un gran cambio en los patrones de dispersión de 
delincuencia a domicilios, siendo este mucho más disperso en zonas específicas del barrio.  
Densidades “muy altas” se manifiestan en las Av. Amazonas y Reina Victoria así como también en el 
sector de la Plaza Foch y Av. Patria y Amazonas, y en la calle 9 de Octubre, nororiente de la zona, 
lugar donde gran parte de los predios son utilizados con fines habitacionales, existiendo una gran 
variedad de edificios para vivienda.  
Los patrones cambian en el sector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Av. 10 de 
Agosto y 18 de Septiembre, y en la calle General Francisco Robles, donde se muestran patrones de 
ocurrencia de delitos con densidad de tipo “alta”  y “media” (ver anexo 5). 
Con respecto al robo de viviendas, en el año de 2014 se puede apreciar según el gráfico estadístico 
que, existe un valor de P cercano a 0 existiendo una probabilidad mínima de aceptar la hipótesis nula, 
un valor Z de 2.25 y un índice de Morán positivo, se concluye que los patrones de distribución en 








Informe 5 de autocorrelación espacial de robo a viviendas en el barrio de La 
Mariscal 2014 
Índice de Morán: 0,563373 
 puntuación Z: 2,257232
 
Valor P: 0,023994 
 
 
Dada la puntuación Z de 2,25723209244; existe una probabilidad menor al 5% de que el patrón 
agrupado pueda ser el resultado de una verosimilitud aleatoria. 
 
En el año 2015, los resultados arrojan que los patrones de distribución espacial en el barrio de La 
Mariscal son aleatorios, al tener un índice de Morán con un valor positivo, una mínima probabilidad 







Informe 6 de autocorrelación espacial  de robo a viviendas en el barrio de La 
Mariscal 2015 
Índice de Morán: 0,337752 
 puntuación Z: 0,810605
 
Valor P: 0,417593 
 
 
Dada la puntuación Z de 0,810604579373; el patrón parece no ser considerablemente diferente al 
aleatorio. 
 
El robo hacia personas en el barrio de La Mariscal ha sido tema de preocupación debido al aumento 
de este fenómeno en el transcurso del tiempo. Lo que se puede marcar de este tipo de delito en el año 
2014 de acuerdo al mapa 6, es que ha tenido una concentración clara en la zona centro y norte del 
barrio, con densidades de tipo “muy alta”, en el sector de la Plaza Foch, al ser un lugar altamente 
transitado hasta altas horas de la noche, los asaltantes aprovechan los grandes flujos de personas y el 
estado en que estas salen de lugares de entretenimiento para cometer el acto delictivo. De la misma 
manera, en las calles Veintimilla, Baquedano y Vicente Ramón Roca, se denota una ocurrencia alta de 
este tipo de delitos.  
Densidades de tipo “alta” se ubican los sectores de la Av. Patria y 9 de Octubre, así como también su 
intersección con la Av. Amazonas y conjuntamente circundando la zona de la Plaza Foch.  
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Por otro lado, a lo largo de la zona centro del barrio, el sector del Mercado Artesanal La Mariscal, a lo 
largo de la Av. 10 de Agosto y en la intersección de esta junto con la avenida Colón, se denota una 
dispersión de delitos hacia personas con densidad “media”.  
En el año 2015, la ocurrencia de delitos con densidad “muy alta” y “alta”  aumenta y se extiende, en 
comparación a los lugares ya definidos en el año 2014. De la zona de la Plaza Foch hacia el occidente 
del barrio en la Av. Amazonas y hacia el norte en la Av. Colón, se denota la presencia de este tipo de 
densidad. Manteniéndose la misma en las calles Veintimilla, Baquedano y Vicente Ramón Roca, al 
igual que en el 2014.  
Zonas donde la densidad de delitos hacia personas era “media” en el año 2014, aumentaron a densidad 
“alta”, como es el caso de la zona en la Av. 12 de Octubre y Veinimilla. De igual manera, en el sector 
de la Av. 6 de Diciembre y Veimilla la densidad aumentó a “alta” a diferencia de 2014 (ver anexo 6). 
Refiréndose al robo a personas en la Mariscal en el año 2014, se concluye que los patrones de 
distribución espacial son de agrupación. Señalando los valores P con cero posiblidades de afirmar la 
hipótesis nula, Z con una alta probabilidad estadística de rechazar la misma y el valor del índice de 
Morán positivo (ver informe 7). 




 Puntuación z: 8,730420
 




Dada la puntuación Z de 8,73041989546; existe una probabilidad menor al 1% de que el patrón 
agrupado pueda ser el resultado de una verosimilitud aleatoria. 
 
Por otro lado, en el año 2015 el robo a personas en La Mariscal presenta un patrón de distribución 
aleatorio, con un valor P alejado de cero, el índice de Morán positivo y un valor Z representando una 
mínima evidencia estadística para afirmar la hipótesis nula de distribución aleatoria (ver informe 8). 
 
Informe 8 de autocorrelación espacial  de robo a personas  en el barrio de La 
Mariscal 2015 
Índice de Morán: 0,006311 
 puntuación Z: 0,257400
 
Valor P: 0,796870 
 
 






Con respecto al robo de locales comerciales en La Mariscal, se describe en el mapa 7 una dispersión 
con densidad “muy alta” en la zona ubicada en la Av. 10 de Agosto y Vicente Ramón Roca, así como 
también en el centro sur y centro del barrio, zonas altamente comerciales, principalmente en la Av. 
Amazonas y su intersección con las calles Jorge Washington, General Francisco Robles y Jerónimo 
Carrión. De la misma manera, la ocurrencia alta de robo hacia locales comerciales se dispersa hacia la 
Av. 12 de Octubre y Mariscal Foch, con una densidad de tipo “muy alta”. Por el contrario, densidades 
de tipo “alta”, se encuentran en el sector ubicado en la Av. 12 de Octubre y  Veintimilla, así como en 
la zona norte del barrio, entre las calles Juan León Mera y Av. Amazonas. De la misma manera, 
extendiéndose por la Av. 10 de Agosto hasta la Av. Colón se encuentra una ocurrencia alta de este 
tipo de delito.  
En el año 2015, el robo a locales comerciales se denota totalmente disperso en La Mariscal y 
disminuyendo considerablemente del año predecesor. Al igual que en el año 2014, se encuentra un 
tipo de densidad delicitiva “muy alta” en la zona centro del barrio, Av. Amazonas y Vicente Ramón 
Roca. Densidad de tipo “muy alta” se extiende hacia la Av. Amazonas y Veintimilla, disminuyendo, 
hacia una densidad “alta” en la zona norte del barrio, constituida por las calles Juan León Mera y Av. 
Colón. Asimismo, en la intersección entre la Av. Colón y 9 de Octubre se muestra una densidad 
“alta”, como también en la Av. 10 de Agosto y Jorge Washington, al suroccidente del barrio; y al 
suroccidente en la intersección de la Av. 6 de diciembre y Veintimilla (ver anexo 7). 
El robo de locales comerciales en el año de 2014 presenta un patrón de distribución de tipo aleatorio, 
al tener en evidencia que el índice de Morán es negativo, el valor Z es negativo al no tener suficiente 











Informe 9 de autocorrelación espacial de robo a locales comerciales en el barrio 
de La Mariscal 2014 
Índice de Morán: -0,106528 
 puntuación Z: -0,412818
 
Valor P: 0,679740 
 
 




En el año 2015, se repite el mismo patrón de distribución aleatorio, correspondiente a un índice de 
Morán positivo y un valor P mayor a 0, con probabilidades de afirmar la hipótesis nula de distribución 






Informe 10 de autocorrelación espacial de robo a locales comerciales en el barrio 
de La Mariscal 2015 
Índice de Morán: 0,116596 
 puntuación Z: 0,319338
 




Dada la puntuación Z de 0,319338485777; el patrón parece no ser considerablemente diferente al 
aleatorio. 
 
4.3.2. La Florida 
La distribución espacial delictiva con respecto al robo de automotores en el barrio de La Florida se da 
a denotar en el mapa 9, en el cual se observa la variación de este fenómeno durante los años 2014 y 
2015. A diferencia de La Mariscal, La Florida es un barrio pequeño con menor representatividad 
delincuencial. 
En el año 2014, se denota un tipo de densidad “muy alta” en la intersección entre la calle Machala  y 
la Av. La Florida. Por otro lado, densidades de tipo “alta” y “media” se observan en el sector 
intersectado por la calle Tnte. Manuel Serrano y la Av. La Florida, al igual que en la zona nororiental 
del barrio, cruce de la Av. La Florida y La Prensa.  
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A diferencia del año 2014, en el 2015 el robo de automotores en La Florida se encuentra sectorizado, 
siendo su distribución mucho más específica y localizada. Densidades de tipo “muy alta” se 
encuentran en los sectores ubicados en el centro del barrio, entre las calles Tnte. Manuel Serrano y la 
Av. La Florida, de igual manera en la intersección entre las Av. La Prensa y la Florida.  
La Av. Florida, es una zona altamente transitada y comercial, donde existe gran cantidad de vehículos 
transitando en el lugar. Esto debido a la presencia de una gran variedad de locales comerciales en la 
avenida, los cuales son estacionados a las afueras sin resguardo de ningún tipo. De esta manera, los 
asaltantes aprovechan la situación para cometer el delito (ver anexo 9).          
Los resultados arrojan que el robo de autos en La Florida en el año de 2014 presenta un patrón de 
distribución aleatorio. Con un valor probabilístico mayor a cero, y así poder afirmar la hipótesis nula, 
un valor Z mayor a 0 y un índice de Morán positivo. Cabe recalcar que con respecto al robo de 
vehículos en el año 2015, no existe suficientes datos para realizar dicho análisis (ver informe 11). 
 
Informe 11 de autocorrelación espacial de robo a autos en el barrio de La Florida 
2014 
Índice de Morán: 0,959998 
 puntuación Z: 1,436917
 








Con respecto al robo de viviendas en el lugar ya mencionado, el mapa 10 muestra que en el año 2014 
este tipo de delito no es muy cometido. Densidades de tipo “muy alta” se encuentran en la Av. Florida 
y Tnte. Manuel Serrano y la Av. Florida, y su intersección con la calle Capitán Rafael Cuervo, zonas 
donde la mayor parte de predios son utilizados para vivienda.  
Por otra parte, en el año 2015, la dispersión se dirige hacia el centro norte del barrio, en las calles 
Tnte. Manuel Serrano y José Herboso, al encontrarse únicamente con una densidad de tipo “muy alta” 
(ver anexo 10). 
En cuanto a robo de viviendas en La Florida año 2014, se puede afirmar la hipótesis nula de que los 
patrones de distribución espacial son aleatorios, al tener un valor P mayor a 0 y un valor Z negativo.  
De igual manera, se puede recalcar que en el año 2015 no existen suficientes datos para realizar la 
autocorrelación espacial de esta variable (ver informe 12). 
Informe 12 de autocorrelación espacial de robo de viviendas en el barrio de La 
Florida 2014 
Índice de Morán: -0,600000 
 puntuación Z: -0,328221
 




Dada la puntuación Z de -0,328220713301; el patrón parece no ser considerablemente diferente al 
aleatorio. 
 
Al igual que en La Mariscal, en La Florida el tipo de delito más frecuentado por la facilidad que se 
comete, es el robo hacia personas. En el año 2014, como se observa en el mapa 11, existe la presencia 
de densidades “muy altas” tanto en el sector centro oriental y occidental del barrio, zonas constituidas 
por las intersecciones de las Av. Florida y Prensa, y Florida y la calle Machala. En los sitios se 
observó dos paradas de transporte público, por lo que existe un mayor flujo de personas, facilitando 
de cierta manera el robo hacia los transeúntes. Densidades “altas” se encuentra al nororiente del 
barrio, en la Av. De La Prensa y Fernando Dávalos, y en el centro del barrio, Tnte. Manuel Serrano y 
Florida, zonas altamente comerciales y transitadas.  
La dispersión con densidad “media” se extiende desde la intersección de la calle Machala y la Av. La 
Florida, hasta la Av. De La Prensa, lugares altamente transitados por un gran flujo de personas, 
sobretodo por el dia y la tarde.  
Por otra parte, en el año 2015 existe una pequeña reducción de crimen. Al igual que en el año 2014, 
en el 2015 se presentan densidades “muy altas” tanto en el sector centro oriental y occidental del 
barrio, zonas constituidas por las intersecciones de las Av. Florida y Prensa, y Florida y Machala. La 
dispersión con densidad de tipo “alta” varía con respecto al año predecesor, tomando lugar  desde la 
calle Tnte. Manuel Serrano hasta Av. De La Prensa, de occidente a oriente. En el mismo sitio, se 
extienden densidades de tipo “media” (ver anexo 11). 
Al encontrarse el valor Z entre los rangos de -1,65 y 1,65; se afirma que los patrones de distribución 









Informe 13 de autocorrelación espacial de robo a personas en el barrio de La 
Florida 2014 
Índice de Morán: -0,027783 
 puntuación Z: 0,169032 
 
Valor P: 0,865771 
 
 
Dada la puntuación Z de 0,16903238645, el patrón parece no ser considerablemente diferente al 
aleatorio 
 
De la misma manera en el año 2015, se afirna la hipótesis nula, la cual dicta que los patrones de 
distribución de robo a personas en La Florida son de tipo aleatorio con un valor Z entre -1,65 y 1,65 






Informe 14 de autocorrelación espacial de robo a personas en el barrio de La 
Florida 2015 
Índice de Moran: -0,397406 
 puntuación Z: -0,592860
 
Valor P: 0,553275 
 
 




En cuanto a robo de locales comerciales se refiere, tanto en el año 2014 y 2015, existe una dispersión 
localizada de este delito con una densidad “muy alta” en el sector nororiental de la Florida, como se 
muestra en el mapa 12, ubicado en la intersección de la Av. De La Prensa y Florida (ver anexo 12) 
Al no existir suficiente información en cuanto a robo de locales comerciales en La Florida, no se 





MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA 
OCURRENCIA DE DELITOS A TRAVÉS DE LINEAMIENTOS EN LOS 
BARRIOS DE LA MARISCAL Y LA FLORIDA EN EL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO 
 
Las dificultades económicas tienden a ser un elemento importante en las causas que incentivan a la 
delincuencia, provocando desempleo y de esta manera reduciendo los recursos gubernamentales para 
la policía. De esta u otra manera, este fenómeno trae consigo un sin número de consecuencias hacia la 
población, siendo una de las causas más frecuentes de hospitalización y atención en urgencias. Junto 
con las lesiones físicas, la violencia (tanto para testigos como víctimas) genera múltiples 
consecuencias psicológicas como estrés postraumático, depresión, sentimientos de vulnerabilidad, 
desconfianza y temor (Chaparro, 2013), cambiando totalmente la percepción de la gente hacia esta 
problemática. 
Por lo tanto, en esta sección se describió y analizó algunas medidas y lineamientos con el fin de 
promover la seguridad ciudadana, disminuir el temor y la desconfianza de la población hacia las 
autoridades y policía, no solo en ambos barrios, sino también a nivel ciudad y país, y fomentar 
espacios públicos y privados seguros; cambiando la apreciación que tiene la ciudadanía encuestada en 
La Florida y La Mariscal hacia con el espacio en el que habitan.   
5.1. Fortalecer la  seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia a través de una 
adecuada y efectiva cooperación entre la policía, autoridades gubernamentales y la 
ciudadanía 
La Ley de Seguridad Pública y del Estado define a la seguridad ciudadana como: "Art. 23.- De la 
seguridad ciudadana.- La seguridad ciudadana es una política de Estado, destinada a fortalecer y 
modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a 
una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la protección 
de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador". 
La seguridad ciudadana también se encuentra incluida dentro de la Nueva Constitución Ecuatoriana 
señalando que: “El Estado garantizará la seguridad ciudadana a través de políticas y acciones 
integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y 
prevenir formas de violencia y discriminación, y la comisión de infracciones y delitos. La 
planificación y aplicación de estas políticas se encargará a los órganos especializados en los diferentes 
niveles de gobierno” (Art. 393). 
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De la misma manera, la Constitución Ecuatoriana cita en el Artículo 163 lo siguiente:  “La Policía 
Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, 
profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden 
público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio 
nacional”. 
Es por esto que fortalecer y establecer una política pública que encare con eficiencia el problema de la 
violencia y el delito en la sociedad ecuatoriana, es importante para el fortalecimiento de la seguridad y 
la lucha contra la delincuencia, con lo cual se pretende generar una conciencia sobre la seguridad 
ciudadana; promoviendo una cultura de seguridad en la población a través de múltiples campañas por 
parte de la Policía Nacional y el Ministerio del interior; integrando a los múltiples sectores 
gubernamentales, no gubernamentales, públicos y privados, y así motivar la cooperación 
interinstitucional para implementar e impulsar los sistemas y mecanismos de seguridad ciudadana. 
Sin embargo, según José Castro, en su artículo publicado en el libro Memoria del Proyecto Política de 
Segúridad Pública (2004), relata la falta de precisión que este tipo de políticas ha hecho, ya que en 
lugar de promover la racionalización de los recursos destinados a la defensa y su reorientación hacia 
el entrenamiento, equipamiento o incremento de las capacidades de la fuerza policial, los gobiernos 
han tendido más bien a transferir las funciones militares hacia las de la Policía. En este punto es 
importante la participación ciudadana, ya que se señala que la construcción de un espacio de discusión 
debe buscar concientizar a la sociedad civil sobre esta problemática con el fin de ayudar a corregir el 
sinnúmero de fallas existentes en las entidades de control. 
Para llevarlo a cabo, es importante la creación de una conciencia en la población apuntando a que si 
bien la institución especializada y encargada de la seguridad pública es la policía, no solamente en 
esta recae la responsabilidad de alcanzarla. El papel de la sociedad debe ser uno de reciprocidad con 
la institución policial en pequeñas cosas: otorgar información precisa al ser interrogada, no intentar 
evadir responsabilidad ciudadana por la vía de los sobornos. Al la sociedad, no involucrarse en la 
discusión de las políticas de seguridad, únicamente ha conseguido vivir en un ambiente donde la 
violencia y la inseguridad se están apoderando de mayores espacios. Tampoco debemos permitir que 
la problemática que constituye la delincuencia se convierta en un factor de control de la población. 
Por pretender que la seguridad sólo le compete al Estado, éste se ha acostumbrado a aplicar 
mecanismos obsoletos en lugar de buscar restaurar el orden, al pretender eliminar las causas del 
desorden, aplicando métodos relacionados con la represión que la protección. Es por ello que, se 
considera clave capacitar de forma permanente a la comunidad para que cuente con los conocimientos 
necesarios que le permitan evitar ser víctimas de la delincuencia, y así actuar conjuntamente con la 
policía y gobierno, y de esta manera disminuir los riesgos que presenta esta amenaza. El éxito del 
combate a la delincuencia no se basa únicamente en la mejora continua de las políticas públicas, sino 
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también generando cambios socioculturales y que estos tres elementos sean ejecutados de manera 
conjunta. 
5.2. Mejorar los servicios de seguridad y el uso de sistemas de vigiliancia y 
comunicación de la policía nacional 
La Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las 
Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y la 
Comisión de Tránsito son parte de una serie de instituciones que trabajan en conjunto con el ECU-
911, el sistema integrado de vigilancia más grande del país que cuenta con más de 2.000 cámaras en 
total, que desde inicios del año 2012, han venido siendo atendidas a través de un solo número 
telefónico (El Universo, 2015).  Este sistema funciona a través de una sala operativa en la que un 
grupo de evaluadores de llamadas recepta las urgencias a través del número 911, al que cualquier 
ciudadano puede llamar de forma gratuita desde un teléfono fijo o celular las 24 horas, los siete días 
de la semana (El Universo, 2015).   
Según Carol Bedoya (2016), en el lugar existe una gran cantidad de inconvenientes las cuales resultan 
en la falta de eficiencia y eficacia del servicio, aspectos que generan preocupación. Bedoya destaca 
que cada operador está encargado de supervisar de 18 a 22 cámaras y cuando se presentan múltiples 
emergencias, estas son atendidas según la prioridad que el operador le asigne en vista de que los 
recursos disponibles no siempre son suficientes. Otro aspecto negativo a considerar, es que existe la 
posibilidad de que la línea de emergencia 911 se encuentre ocupada, siendo imposible la 
comunicación entre las posibles víctimas y los organismos respectivos de auxilio.  
Además, señala que se logró presenciar la manera en la que algunos operadores abandonan su sitio de 
trabajo por la necesidad de comunicarse con otros miembros del personal de la Sala de Despacho de 
Emergencias, dando lugar a la posibilidad de que una emergencia no logre ser atendida y percibida 
por el personal encargado, aparte de los daños ocasionados hacia las cámaras, ya que muchas de estas 
no se encuentren en total funcionamiento. Es por esto que es necesario que se realice un control y 
mantenimiento diario sobre el estado de las mismas, siendo esta medida urgente al constituir 
evidencia al momento de iniciar procesos legales.  
Con respecto a las capacidades de los operadores de la Sala de Despacho de Emergencias, es 
importante contar con un personal calificado para esta actividad, al ser responsables de la evidencia 
obtenida a través de imagen de video y de esta manera comunicar a la autoridad competente. Se 
considera necesario reducir a por lo menos 10 el número máximo de cámaras que pueden ser 
controladas por cada miembro del equipo de una manera eficiente, ya que el número actual (22) es 
excesivo y no permite un control de calidad (Bedoya, 2016).  
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El Ministerio del Interior es el ente encargado de financiar, mejorar y gestionar el servicio de 
monitoreo ECU 911, es por esto que es su deber invertir y proveer de recursos para que el 
funcionamiento de este sistema sea eficiente y eficaz, así como también su posterior comunicación 
con la Policía Nacional. Si esto no es posible, la cooperación bilateral y multilateral entre países o 
regiones se considera de vital importancia para el financiamiento de recursos designados a la policía, 
sistemas de vigilancia y sus servicios.  
5.3. Fortalecer la atención sobre grupos de alto riesgo: juveniles, desempleados y 
ciudadanos marginales a través de cambios socioculturales con el fin de generar 
entornos más seguros y propicios 
Como se mencionó anteriormente, las dificultades económicas son un elemento importante a la hora 
de convertirse en incentivo que provoca la delincuencia. Un bajo crecimiento y un mayor desempleo 
se asocian con el aumento de los delitos y eso es precisamente lo que estamos viendo hoy en día; 
jóvenes, desempleados y ciudadanos marginales son considerados como grupos de alto riesgo al ser 
más susceptibles a cometer un acto delictivo, ya que la violencia aparece como una forma de 
respuesta ante esta frustración económica y social.  
    5.3.1. Delincuencia juvenil 
Hilde Kaufmann (1998), profesor alemán, ha estudiado profundamente el problema del aumento de la 
delincuencia juvenil hoy en día. Utiliza datos muy amplios y detalla varias conclusiones. Según 
Kaufmann, la delincuencia juvenil se mantiene más o menos constante. La curva de edades delictivas 
alcanza su cumbre en edades de 16 a 22 años (Ornelas, 2005).  
Gran parte de la delincuencia juvenil está asociada con: a) Niños pertenecientes a familias de clase 
baja ante la imposibilidad de alcanzar sus objetivos y metas por la vía legal, b) Niños maltratados que 
no adquirieron un control adecuado sobre comportamientos indebidos, y/o c) Niños con vínculos 
criminales tanto a nivel familiar o de amistad justificando sus actos ilícitos (Vazquez, 2013. p. 139).  
Por otra parte, la sociedad y la cultura impuesta a través del consumismo y materialismo ha sido otra 
causa para que se incentive la delincuencia juvenil, al creer este grupo que únicamente con dinero y  
cosas materiales se generará un progreso.  
Considerando las causas, es importante señalar el camino hacia la prevención de este tipo de 
fenómeno: 
•   Enseñanza: Robert Keneddy acierta cuando asocia el crimen juvenil con la falta de educación, 
reconociendo que más del 40% de jóvenes presentados ante tribunales padecen un importante 
retraso escolar. Es por esto que las oportunidades de estudio hacia la población juvenil son 
primero que todo los factores que pueden evitar el inicio de estos en la delincuencia (Ornelas, 
2005).  
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Mientras un niño o joven asiste a la escuela, su tiempo es empleado en adquirir conocimientos, 
desarrollando actividades propias de su edad, tales como socialización, entretenimiento y 
aprendizaje. Sin embargo, al no asistir a un centro educativo, ese tiempo en ocasiones es mal 
utilizado, siendo invertido en la vinculación con minorías que amenazan la seguridad de la 
población (Bedoya, 2016). Es importante señalar que el modelo educativo actual debe 
implementar en su malla curricular la inclusión de valores en cada uno de los niños y jóvenes, 
inculcando la superación personal en cada uno de ellos.  
•   Familia: Muchos padres se quejan de que sus hijos no siguen sus buenos consejos, si bien es 
cierto, lo que siguen son sus malos ejemplos ya que el seno familiar es decisivo en las conductas 
de los jóvenes. Estadísticas demuestan que los delincuente juveniles provienen de familias rotas o 
por la escasez económica que estas afrontan o aún por su abundancia. Con el fin de evitar este 
tipo de amenza, organizaciones tanto gubernamentales como privadas deberían facilitar la 
asistencia en caso de rupturas y problemas dentro del seno familiar para de esta manera generar 
un armonía con el joven y sus relaciones sociales y familiares, evitando acciones ilícitas que 
compromentan su vida, libertad y futuro. 
•  Campañas: La comunidad necesita realizar y gestionar campañas para prevenir la delincuencia 
juvenil a través del cambio de mentalidad por parte de la opinión pública y de medios de 
comunicación, incentivar valores dentro y fuera de escuelas, recaudar fondos económicos para 
obras asistenciales hacia niños y jóvenes. Estas campañas se pueden dar a través de la publicación 
de artículos en los medios de comunicación, organizar días de jóvenes delincuentes, realizar 
conferencias culturales, lecciones informativas y/o proyección de películas. Un punto importante 
a recalcar, es que deben ser organizadas por jóvenes.  
•  Creación de instituciones: Hoy en día se siente la necesidad de crear y poner en funcionamiento 
organizaciones oficiales o privadas dedicadas a la prevención de la delincuencia juvenil. Es 
importante incentivar la creación de estas organizaciones para conseguir respuestas y tratar este 
fenómeno; reinsertar a los jóvenes a la sociedad, así los comportamientos delictivos no sean 
reincidentes después del cumplimiento de una sanción penitenciaria, es importante contar con un 
sistema que le permite al delincuente formar parte de la sociedad productiva, en ámbitos laborales 
y en el sistema social en sí, al haberle provisto de capacidades intelectuales y emociones que le 
generarán oportunidades, y brindar apoyo tanto emocional como educativo y psicológico.  
 
    5.3.2. Delincuencia por desemplo y ciudadanos marginados 
La manera más común para combatir la delincuencia es a través del aumento del financiamiento y 
gasto en entidades públicas de seguridad, sin embargo, la relación existente entre economía y delitos 
es un problema a tomar importancia. Así, el problema de delincuencia que afecta al país no se 
solucionaría solamente con un mayor número de policías en las calles, toda vez que el fenómeno 
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refleja también los efectos de una economía que crece muy poco y donde comienza a aumentar de 
forma exponencial el número de grupos de personas marginadas, los cuales son generados 
precisamente por el desempleo o el empleo precario (González, 2015).  
En cuanto al desempleo, Quito tiene la tasa más alta, y tanto en la capital como en el resto del país 
este se da por el estancamiento económico, la falta de inversión, la falta de oportunidades. 
Comparados los índices de desempleo en Quito, entre septiembre 2014 y septiembre 2017, el año más 
difícil fue el 2016, cuando la tasa llegó al 8,7%. Este año, ese índice mejoró ya que bajó 1,1 puntos 
porcentuales y se ubicó en 7,8%. Hay que tomar en cuenta que esta tasa se calcula con base en la 
Población Económicamente Activa (PEA), que a septiembre pasado estuvo en 876. 289 personas (El 
Comercio, 2017). Como parte de las estrategias de supervivencia familiar, todos los miembros de una 
familia están frecuentemente obligados a contribuir a los escasos ingresos del hogar y aceptar 
cualquier trabajo que se les ofrezca. A menudo, están incluidos niños que son uno de los grupos más 
vulnerables y más explotados en el mundo laboral. Algunas familias pobres envían a sus hijos a 
trabajar y a la escuela, pero las necesidades de la familia, junto con los costos directos e indirectos que 
conforma la asistencia a la escuela, hacen que muchos no tengan oportunidad de recibir educación 
básica.  
Una de las soluciones para disminuir el crimen por parte del grupo de desempleados y gente 
marginada es fomentar la creación de instituciones que reformen, proporcionen educación y den una 
solución para incluirlos en un sistema de protección social a las personas excluidas y reinsertarlos en 
la sociedad, haciéndoles partícipes en el mercado laboral. De esta manera, se proporcione incentivos a 
los empresarios para crear nuevas plazas de trabajo y evitar un aumento en el desempleo y grupos 
socialmente excluídos.  
5.4. Gestionar y fomentar una mayor supervisión, gestión y control migratorio 
El fenómeno migratorio ha aumentado exponencialmente en el país, sobretodo en la ciudad de Quito, 
la cual se presenta como la ciudad que mayor desaprobación muestra frente a las migraciones 
extranjeras dentro del país. En este sentido, la población migrante es asociada y estigmatizada como 
las causantes de las problemáticas sociales que existen en el país, como son inseguridad, falta de 
empleo y deterioro de costumbres. Sin embargo, hoy en día se carece de controles migratorios 
exhaustos, cifras y estadísticas migratorias desagregadas, precisas y actualizadas.  
La información desagregada específica solo está disponible en los censos de población,  más no en los 
registros administrativos de migración. Estos últimos, registros administrativos de migración, 
obedecen a los migrantes registrados en los puestos y aeropuertos donde realizan el trámite 
migratorio, por lo que es imposible saber inclusive la ciudad de residencia actual. Es por ello que se 
necesita realizar, financiar y fomentar investigaciones más a fondo acerca de la realidad migratoria en 
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las distintas ciudades del país, estableciendo y generando cifras estadísticas precisas, información 
desagregada a fin de conocer la realidad a la que nos estamos enfrentando, evitando prejuicios 
innecesarios hacia la población inmigrante y fomentando el apoyo e incentivos hacia etos, 
incluyendolas en el mercado laboral y de esta manera evitando la fenómeno delictivo por parte de esta 
población.  
CONCLUSIONES 
Al culminar el análisis de la relación de migración extranjera y delincuencia en los barrios de La 
Mariscal y La Florida se concluye que la inmigración no es en su totalidad aceptada por parte de la 
población de los barrios a estudio, al asociar esta variable siempre desde una perspectiva de 
protección de los intereses del Estado y de la seguridad ciudadana; estigmatizando a esta población y 
reaccionando con un alto nivel de discriminación social. Cabe dejar en claro, que la objetividad de la 
gente hacia los temas de seguridad, delincuencia y migración extranjera es mínima, al reaccionar con 
odio y xenofobia hacia la comunidad inmigrante, siendo los señalados por parte de la población como 
el mayor porcentaje de generadores de inseguridad en los sitios de estudio e incluso llegando a opinar 
acerca de su extradición, como es el caso del barrio de La Florida, constituyendo la zona que menor 
tolerancia y aprobación tiene hacia los migrantes extranjeros.  
Sin embargo, la exclusión y marginación de migrantes extranjeros no se da únicamente en el Ecuador, 
este problema ha sido arraigado alrededor de todo el planeta. Es por ello que, en el estudio de 
Hopenhayn y Bello se señala que los prejuicios de intolerancia que sufren varios inmigrantes de 
diferentes países en algunos casos son extremos; con respecto a algunos países de América Latina, se 
escuchan expresiones que se asocian con sentimientos xenofóbicos. Los migrantes paraguayos y 
bolivianos en Argentina han sido, desde hace décadas, apodados como "cabecitas negras", como 
también los argentinos del norte, donde la población Aymara se presenta en mayor proporción. En 
Chile, los migrantes peruanos y ecuatorianos de años recientes son vistos como "cholos". En Perú, los 
ecuatorianos reciben el apodo de "monos". 
De esta manera resulta necesario diferenciar datos reales con la percepción que tiene la ciudadanía 
ecuatoriana acerca de la migración extranjera y su relación con el crimen.  
Tanto en la Mariscal como en La Florida, existe una distribución espacial similar y relacionada con 
temas inmigratorios y de delincuencia, pero no por esto se concluye que los migrantes extranjeros son 
los actores de tal hecho, sino que existen nodos económicos donde por simple lógica existirá un 
mayor flujo de personas, estos casos son reflejados en la Plaza Foch ubicado en La Mariscal y a lo 
largo de la avenida de La Florida en el barrio que lleva su mismo nombre. Es cierto que, se responde 
afirmativamente a la hipótesis planteada desde un inicio que donde existe migración extranjera, existe 
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delincuencia, y está claro que a medida que aumenta el número de extranjeros en el país, siendo 
específicos en el barrio de La Mariscal y La Florida en los últimos 3 años ha existido un incremento 
del número de migrantes, sobretodo aquellos de nacionalidad venezolana, también lo hace el número 
de actividades ilícitas cometidos por ellos, pero la mayoría de los estudios realizados acerca del tema 
no muestran que exista una relación directamente proporcional entre delincuencia e inmigración. La 
población inmigrante no tiene siempre tasas de criminalidad mayores, menores o iguales que la 
autóctona. De esta manera, el incremento de los flujos migratorios no se traduce en una amenaza para 
la seguridad de la sociedad ecuatoriana. En este contexto, la correlación inmigración-delincuencia es 
utópica. Es injusto calificar la actuación de minorías con la mayoría de la población inmigrante. Por 
ello, la lucha contra la delincuencia no tiene porque resultar en el impedimento del ingreso de 
migrantes al país, sino en la aplicación de la ley. Es por esto que quiénes la rompan, deben ser 
castigados con todo su rigor.  
Finalizando, la entrada ilegal de extranjeros debe ser mayormente regulada, y si es el caso, penalizada, 
pero no por el hecho de ser migración extranjera, sino por constituir una violación a la ley.  
RECOMENDACIONES 
• Resulta de manera importante y primordial, que el organismo encargado del tema inmigratorio, 
constituyendo este el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, establezca 
políticas de control, tolerancia y respeto hacia esta población, ya que se nota una disvariedad entre 
el discurso y la aplicación de criterios migratorios, para que de esta manera se pueda tener 
concordancia y relación con los derechos señalados en la Constitución de la República del 
Ecuador.  
• Impulsar y fomentar la generación de cifras estadísticas actualizadas, así como también de datos 
geográficos y cartográficos que faciliten la realización de estudios acerca de migración extranjera, 
ya que resulta sustancial el aporte de investigaciones de este tipo para tener informada a la 
ciudadanía, y sobretodo, reducir y en el mejor de los casos eliminar actitudes de xenofobia y 
discriminación hacia la población inmigrante.  
• Todo lineamiento de prevención y mitigación para con la delincuencia debe ser de fácil aplicación 
y difusión, es por ello que los medios de comunicación constituyen un elemento de vital 
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Anexo 1: Mapa 1. La Mariscal 
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Anexo 2: Mapa 2. Distribución espacial de migración extranjera, La Mariscal 2010 
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Anexo 3: Mapa 3. Distribución espacial de migración extranjera, La Florida 2010 
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Anexo 4: Mapa 4. Distribución espacial del robo de automotores, La Mariscal 2014 – 2015 
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Anexo 5: Mapa 5. Distribución espacial de robo de viviendas, La Mariscal 2014 – 2015 
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Anexo 6: Mapa 6. Distribución espacial de robo a personas, La Mariscal 2014 – 2015 
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Anexo 7: Mapa 7. Distribución espacial de robo de locales comerciales, La Mariscal 2014 – 2015 
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Anexo 8: Mapa 8. La Florida 
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Anexo 9: Mapa 9. Distribución espacial de robo de automotores, La Florida 2014 – 2015 
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Anexo 10: Mapa 10. Distribución espacial de robo de viviendas, La Florida 2014 – 2015 
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Anexo 11: Mapa 11. Distribución espacial de robo a personas, La Florida 2014 – 2015 
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Anexo 12: Mapa 12. Distribución espacial de robo de locales comerciales, La Florida 2014 – 2015 
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           PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  
      FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
                                          ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
      ENCUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DE PREGRADO 
 
Barrio: ____________               Sexo: M____     F____           Edad: ______ años 
 
Bloque 1: Migración extranjera 
 
1.  Nacionalidad de la persona encuestada: 
 
2.  Lugar de Residencia (barrio): 
 
3. ¿Hace cuánto tiempo llegó al barrio? 
 
4.  ¿Ha sido víctima de robo hacia su persona en este barrio? 
       SI_____             NO_____ 
5.  ¿Qué tipo de robo fue? 
       A su persona_____       Domicilio____      Automotor____    Local  comercial____ 
6. ¿Que nacionalidad tenía la persona que le robó? 
      ______________________ 
7.  ¿En qué momento del día se dio el hecho?   
      Mañana____         Tarde____      Noche/ Madrugada____   
8.  El robo se llevó a cabo mediante el uso de: 
     Arma de fuego___    Arma blanca___     Drogas___      Otro__________ 
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      FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
                                                  ESCUELA DE GEOGRAFÍA 
      ENCUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DE PREGRADO 
 
Barrio: ____________               Sexo: M____     F____           Edad: ______ años 
 
Bloque 2: Percepción de migración extranjera 
1. De cada 10 personas que viven en el barrio, ¿cuántas cree usted que han nacido fuera 




2. De cada 10 personas que viven en el Barrio que han cometido un delito, ¿cuántas cree 
usted que han sido inmigrantes? Y qué tipo de delito se cometió (a su persona, 




3. En su opinión, ¿el número de inmigrantes que hay actualmente en el barrio es…? 
__________________ 




4. A la hora de permitir a una persona extranjera venir a vivir en el barrio, ¿cuál de los 
siguientes aspectos resulta más importante para usted? *Sólo 1, más importante para 
usted.  
a. Que tenga familiares cercanos viviendo aquí  
b. Que hable español  
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c. Que tenga dinero para mantenerse  
d. Que tenga una cualificación laboral  
e. Que esté dispuesto a adoptar el modo de vida del país  
 
5. Respecto a los inmigrantes que ya se encuentran en el barrio pero que no tienen 
regularizada su situación, ¿qué cree usted que sería mejor? *Sólo 1, más importante 
para usted.  
a. Regularizar la situación en todos los casos  
b. Regularizar sólo a los que lleven varios años viviendo en el barrio tengan o no trabajo  
c. Devolverlos a su país de origen  
d. Regularizar sólo a los que tengan trabajo en la actualidad sea cual sea el tiempo que lleven 
en el país  
e. Dejar que sigan como están 
 
6. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted que es la más acertada con la realidad 
que viven hoy en día los habitantes del barrio respecto a los migrantes extranjeros 
presentes en la zona?  
a. Contribuyen a la economía del barrio 
b. Quitan empleo a los ecuatorianos y gente del barrio 
c. Generan inseguridad 
 
Bloque 3: Percepción de Seguridad 
 Comparado con uno a tres años atrás ¿Considera que su barrio es?   
Menos Seguro____             Igual de Seguro____               Más Seguro____  
 ¿Si en algún momento necesitara ayuda policial, confía en que sea oportuna y 
eficiente?   






Bloque 4: Victimización 
1. Ha sido víctima de robo hacia su persona en este barrio? 
 
SI_____             NO_____ 
 
1.1. ¿En qué momento del día se dio el hecho?   
 
         Mañana___         Tarde___       Noche/ Madrugada___   
      1.2.  El robo se llevó a cabo mediante el uso de:  
        Arma de fuego___    Arma blanca___     Drogas___      Otro__________ 
 
1.3. ¿Sufrió afecciones físicas durante el robo?  
 
        Sí___  Especifique____________________________________   No___  
 
1.4. El robo fue llevado a cabo por:  
 
        Una persona___       Más de una persona___  
 
2. Ha sido víctima del robo total de un automotor en este barrio? 
      
     SI_____             NO_____ 
 
2.1.En qué momento del día se dio el hecho?   
 
     Mañana___         Tarde___       Noche/ Madrugada___ 
      2.2.  El robo se llevó a cabo mediante el uso de:  
        Arma de fuego___    Arma blanca___     Drogas___      Otro__________ 
 
2.3. ¿Sufrió afecciones físicas durante el robo?  
 
        Sí___  Especifique____________________________________   No___  
 
2.4. El robo fue llevado a cabo por:  
 
        Una persona___       Más de una persona___  
 
3. Ha sido víctima del robo a su domicilio en este barrio? 
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       SI_____              NO_____ 
 
3.1.En qué momento del día se dio el hecho?   
 
     Mañana___         Tarde___       Noche/ Madrugada___ 
      3.2.  El robo se llevó a cabo mediante el uso de:  
        Arma de fuego___    Arma blanca___     Drogas___      Otro__________ 
 
3.3. ¿Sufrió afecciones físicas durante el robo?  
 
        Sí____    Especifique____________________________________    No____ 
 
3.4. El robo fue llevado a cabo por:  
 
        Una persona____      Más de una persona____ 
 
4. Ha sido víctima del robo a su local comercial en este barrio? 
 
     SI_____              NO_____ 
 
4.1. En qué momento del día se dio el hecho?   
 
      Mañana___         Tarde___       Noche/ Madrugada___ 
      4.2.  El robo se llevó a cabo mediante el uso de:  
        Arma de fuego___    Arma blanca___     Drogas___      Otro__________ 
 
4.3. ¿Sufrió afecciones físicas durante el robo?  
 
        Sí___  Especifique____________________________________   No___  
 
4.4. El robo fue llevado a cabo por:  
        Una persona____      Más de una persona____ 
 
 
